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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ASCB~SOS'
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador c\e pagos de Guerra•
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéroito y
Capitanes generales de 1st!!! islas de' Cuba y 'Filipinas.
3.a SEOOIÓN
ÁRONO~ DE TmMPO
REALES ÓRDENES Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' ordinaria de as-
censos correspondiente almes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo e~ Rey (g. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato, al
jefe y oficiales de A.~ón Militar comprendidos en
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 3 de la siguiente relación, que empieza con D. Sebaatián de la Igle-
abril próximo pasado, por el capitán de Infantería D. Luía sia y Santa María y termina con D. J015irpuiggal'í yCerveró,
Polo de Lara y Albanell. ayudante de campo del Comandante los cuales están declarados aptos para el ascenso y son 1013
general de la segunda división de ese Cuerpo de ejército, en más antiguos en sus respectívos empleos; debiendo dísfru-
súplica de que, para los efectos de retiro y cruz de San Her- tal' en el que se les confiere, ll'\tefectividad que á cada uno
menegildo, se le abone el tiempo que media desde el 20 de se asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la valun-'
marzo de 1875, hasta el 16 de agosto de 1876, el Rey (que tad de S. M., que los oficiales primeros D. Raimundo Villegas
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, y Rico y D. Emilio Sanz Cruzado y ~antos, que sirven respso-
no ha tenido abien acceder alos deseos del interesado, por tivamente enl~s distritos de Cubil. y Filipinas, se atengan"
carecer de derecho á lo que solicita; con arreglo ti lo díspues- lo dispuesto en la ley de 19 de julio de 1889 (O. L. núme-
to en reales órdenes de 18 ele octubre de 1872 y 26 de junio ro 344), reales órdenes de 15 Y'24de-agosto de 1891 (O. L. mi-
de 1877 (C. L. núm. 247), debiendo atenerse á las condício- meros 226 y B26), realorden de 10dé"énéro de'1894(O. L. nü-
nes de su :Vuelta al servicio, concedida por real resolución , mero 5) y reglamento vigente de pases á Ultramar; y que
de la expresada fecha 16 de agosto dé 1876, como acogido á 1el comisario de guerra de segunda clase D.León GORzálel
la ley de 28 de julio del mismo año (C. L. núm. G2'1); ate- IBerjano, los oficiales primeros D¡ Luis Constante y Dlano y
níéndose, igualmente, á las de 28 de julio de 1877, 21 de ¡ Don Agu,stín Morato y Elices y los segundos D. Antonio Fe-
febrero de 1879 y 6 de marzo (le1894, por las que le fué ne- ¡rrater y'Lapazaráll y D. Teodoro RiveUes y Machado, quese
gada una antigüedad igual al tiempo de abono de servicios ¡ hallan de reemplazo en las regiones militares l.a, 3.a, 4.a y
que ahora pretende, pues que las dos primeras de todas las 1 'l», ingresen en servicio activo.
referidas dísposioíones abarcan la deducción que procede hao' I De real orden lo digo á V. E.para!lu conocimiento y
eerse en ambos conceptos en casos como el de que se trata. demás efectos. Dios guarde ti, V.. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dríd 6 de mayo de 1895.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo ele 1895.
..AZCÁRRAGA
, Señor Comandante en Jefe del sexto Cnerpó de ejército.
-.-
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EFECTIVIDAD
Empleos efectivos Destino ó situación actual KO)fBRES Empleo que seles confieren
Dio, Jfes Año.
..
Comisario de guerra
de 2.a clase...... Sexto Cuerpo de ejército ••..••• D. Sebastlrin do la Iglesia y Santa Maria .••.. Oomtsarío l.a 11 abril••••. 1895
Oficial· segundo •••• Reemplazo en la 1. a región ) Maríano Arce y ),laroto .. , ............... Oficial 1.0 ••. loo julio .•• 1893
Otro .••••••••••••. Primer Cuerpo de ejército .• " •. BantíagoPérea y Díaz ..•.. , ........•.•.. .', Idem ••••... 19 abril••... 1895
Otro ... , •••••••..• Segundo íd..••••••.••..••..• ,. » José Zaldo y. Torres .......•. ~ .......... Idem ..•.. ' . 19 ídem ••.. 1895
Otro•••••••••••••• Ouba .••.••.•.•.••••.••..•.••• » Ralmundo Villegas y Rico ..•••.•.•..•... Idem .•.•.•. 30 ídem .... 1895
Otro ••••••••••.••• Filipinas ...................... ) Emilio San?' Oruzado y B:1.11t08 ••• , •••• , •• , Idem ...•..• 30 ídem ..•. Ü\95
Otro .••••••••••••• Sexto Cuerpo de ejército.•.•.••. ~ Heriberto Rodríguez Brechero y del Rio ... Idem .•..•. 30 ídem .... 189
Otro ...••••••.•••• Primero íd••.•..••••••.••.• » José Motta y Gonzálea........ " • " ...... Idem .•....• 30 ídem ... , 189
Oficial tercero ..••• Quinto íd ••••••••.•••••••••••• » Julio Sanz de la Garza................... Oficial 2.0 ••• 21 sepbre.... 189
otro••••••••••.••• Ouarto id••..•...••••••...•••• ) José Puiggart y 00r,0.r6 •. .... ,. .............. ~ ...... ldom ....•.. 18 octubre .. 189
Madrid 6 de mayo de 18~5.
_ • oe:uz
f,
AZOÁERAGA
ASUNTOSINDETER~IN1D03 DESTINOS
11.a SECO~5+'i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio, en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el artillero del cuarto batallón de Plaza D. José Arés
Leiva, en solicitud de autorización para presentarse á los
exámenes para aprendices maquinistas de la Armada, que
han de celebrarse en el corriente mes, el Rey (q, D. g.), Yen
su nombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der a lo solicitado, siempre que el interesado reuna las con-
diciones que para la convocatoria se exijan por el Ministerio
de Marina.
. Do re4.l. orden lo digo 8, V. 'ID. para su conocimiento Ji
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGÁ
SQñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
,-. -
7.& SECOIÓN
: Excmo. Sr.~ En vista de lo solicitado por el teniente co-
i ronel de Infantería D. Juan Manrique de Lara y Jimónez, en
I instancia que V.E. cursó á este Ministerio con: comunica-
I eión núm. 5.301, fecha 9 ele enero último, e1Rey (q. 'D~ g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha oum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península sn los-
términos reglamentarios, quedando á su llegada en sítua-
eión de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene ca-
I
loca0i6n .
De real ~rd~n lo digo ~ V. E. par~. su conocimiento y
I efectos consiguientes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
I Madrid 6 de mayo de 1895.
I MARCELO DE AZC.Á.RRA~A
I Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantesen Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Co:rnandante general <t€l Ceqt¡l.
&1ior Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'1
I
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó it i
este Ministerio, en 27 de noviembre 'Último, promovida por !
el veterinazio primero graduado, segundo efectivo, con des- i
tino en el escuadrón Cazadores de esa Plaza, D. Leandro Ro- I
dríguez Navarro, en súplica de que Ele revise ,el expediente i
de oposiciones para su ingreso en el Cuerpo de Veterinaria I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
Militar; y como consecuencia se le coloque en la escala de : este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, promovida.
fJU clase en el lugar que le corresponda, el Rey (q. D. g.), I por el comandante de la Guardia Civil del distrito de Cuba
<s 'en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo I Don Julíán Alonso Ariza, en la actualidad en uso de licencia
'con lo' informado por el Consejo ~upremo de Guerra y Ma- ¡, por enfermo en M:Haga, en súplica de que se le conceda
rína, ha tenido á. bien disponer se rectifique 1"1 error de ano I continuar IiJUIil servicios en la Península; teniendo en cuenta
tígüedad que existe en la escala general del referido ouer- : lo expuesto 611 el certificado facultativo que acompaña, en
po; de modo que el recurrente quede en la misma coloca- I el que 8e hace constar que la eníermeda.L que le obligó á re-
do delante de D. Antonio Feito Sáez, que es el puesto que lG ¡ gresar reviste la gravedad qu':\ determina el arto 57 del re-
correspondo ocupar. I !','l1'1mento él~l pases a Ultramar ele 18 de marzo de 1891 (00-
De real orden lo digo a V. E. para IIU 'conocimiento y lección LegisZativa núm. 121), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
demás afectos. Dios guarde :.\. V. E. muchos años. Ma- bre In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
drid 6 de rq,¡¡.yo de 1895. 16 solicitado, disponiendo que el referido jefe sea baja defl-
nitíva en aquella isla y alta eu la Península en los términos
reglamentarios, el cual quedará de reemplazo en el punto
que elija Ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ÍlOS. Ma-
drid 6 de mayo de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del serlo y séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Éxcmo. Sr .: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar á ese distri-
to, en la scondiciones gue determina la real orden de prime-
ro de abril último (C. L. núm. 92), al primer teniente del
arma de Caballería D. Francisco Castillo Estrada, que en la
actualidad presta sus servicios en la Remonta de Granada,
siendo baja en .este destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
lúRCELO DE AZCÁRRA.GA.
Beñor Capitán' general de la isla de Cuba.
Señores. Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos·de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador del pagos de Guerra.
Excmo. SIl,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, como consecuencia de lo prevenido
en telegrama dirigido lÍo V. E. en 15 de ablil último, por el
que se le autoriza para organizar dos regimientos de Infan-
tería propu estos en el proyecto de presupuesto de esas islas,
ha tenido á bien destinar 6, uno de aquéllos , en el segundo
turno de antigüedad, al músico mayor del regimiento In-
fanterís de Africa núm. 1, D. Damian López Sánehez, único
aspirante de los de su clase que lo tiene solicitado} otor-
gándole la ventaja que señala el art o 13 del vigente regla-
mento de pases á Ultramar; siendo baja en la Península y
alta en ese Al1chipiélago, al que se incorporará inmediata-
mente. .
De real orden lo digo á V. E. para I1lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejercito ,
Comandante . general de Melilla, I nspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador. de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha teuido á bien destinar á ese dis-
t rito al sargento del regimiento Infantería de la Lealt ad n ú-
mero 30, Juan Muñoz Medinaj siendo baja en dicho regi-
miento. en fin del actual.
De real orden lo digo á V. ljJ. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
chi(l 7 de mayo de 1895.
MARCBLO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Csmandantea en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. Inspector de la Caja General ~.e Ultra-
mar y Ordellador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
cabo del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29,
Ramíro Maltrana García, pase á continuar BUB servicios á esa
distrito, con destino al batallón Provisional núm. 1, en don-
de causará alta y ba.ja en el cuerpo de I!lU procedencia por
fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímisato y
demás efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de mayo de -1895.
AZCÁItItAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor es Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerp'os de ejército , Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de G~erl:'a.
9." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr .: El Rey (('1' 'no g.), yen su nomo'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien disponer
que los individuos de tropa perten ;ecientes á los cuerpos que
se expresan en la relación que á. continuación se publica,
causen baja en los mi smos en. la revi sta del próximo mes
de junio y alta en las unid....ades que en dicha relación se
determinanj-debíend o incorporarse á sus nuevos dest inos
dentro del mes actual.
De real orden lo di go á Y. E. pa ra BU conocimiento y
efectos consiguientes. Di(')8 guarde ti V. E. m uchos años.
Madrid Gdemeyo de 1895. .
AZC.ÁRRAGA
Señor ....
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N OM B R E S
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CuarpOI á que son destin ados
\
SOldado .•••• Manuel Caií.os Mart ínez •••••.• ••••• •• •• • • Baí l én núm. 24.
R ey núm. 1. .•.•..•••.... • . ••••. . Otro ~~l'Íque Pine~o Ammayo •..•.•••.•.••• . . Lu~hana,ntim. 28.
Otro icente Palacíos Calvo .•.•••.•..• •.• .. •• Ba ílén numo24.
Otro Luis Cordón Solaun Bail én n úm. 24.
lOtro • • •••.•. Francisco Muñoz y Arr oyo • • •••.••..• . •• , Ouenca núm. 27.Otro ..••• ••. Antonio Goya Bruguera. • •••••• .•• ••• • • •. Rey núm. 1.Sicil ia núm. 7 Otro J osé Bantana Rey núm. 1., Otro Manuel Ayuso García Cuenca núm . 27., Otro Manuel Rodríguez Murtfn Oovadonga núm. 40.
Zamora núm. 8 (Otr o Gasp~r Escudero l\1atamaros : •.••. Oa;llt~ores ~e la Habana núm. 18 ,'
¡Otro . • • • • • • • Rodr igo de l Peso y Ooll ••••.••••• ••..•. • . Prfncípe numo S.
Soria nú m . 9•••••••••.•••••..•.•. 1Otro ..•••••• Antonio l!'ernández Sánchez•••••••••.• •• . Pavía núm. 48.
, [Otro Jo aquín Real Fernández SOl'Ía núm. 9.
Córdoba núm. 10••.•••• ••. • .••••• '/Otro José Fernández Garcfa SOl'Ía núm. ,9.
Otro ••••• , •. Rafael Galla rdo Duran..••••.••.•••• •• . .. Granada numo 84.
San Fernando núm.TI ¡Otro Enrique E stévez Covadonga núm. 40•
.IOtro• . • . • • • . J uan Bece rra García , • • • . • • . • • • • . . • • . • • • . Borbón núm. 17.
llall orca nú 13 . Otro ••.••••• .JOSé Ortega Quintana .•••••. ,••.••..•. •• •. Borbón núm. 17.
m. . ••••••...• •.• ••. Otr o••••.•• '. Francisco Ramos Moreno. . • . • • • • • • • . • • . .. Borb ón n úm. 17.
, , Otro•••••••. Anto nio Montilla Lorenzo.. : ...••• , •• •••. Granada núm. 34.
lOtro• • . • • . • . Deogracias Maqueda ..•• .. •..••• • •• •••• • . Cuenca núm. 27. 'América n üm 14 Otro.. '. • • • • • José Magdalena y Gaspa r ••. . •• . • • • . ••• .• Gerona núm. 22.• • •• •. ••• •• ••••• •• Otro • •• •• •• • Dimas Paul Antonanzas Gare llano n úm. 4.8.Otro•• .•.••. Valentfn Lahuerta Red rado Gerona núm. 22.
Extremadura nú 15 . (Otr o •• •.•... J osé Mol ína Moreno San Fernando núm. 11.
um . .. · /Otro Felipe Ortiz Vízcaíno San Fernando n úm. 11.
Otro •••••• •. Evaristo Haro Zaragoza n úm . 12.
Otro ••••••... José Acebrón . •••.••••.••• ••.•••••• •• • • . Cuenca núm. 2'7..
Otro •• • • • . •. Braulio López Fernández Asturias núm . 31.
Otro . • •• . • •. Calíxto Oabo .. •• .•.•••..••..•••.• •••••• . Zaragoza núm. 12.
Castilla núm . 16 .• • • •• • •.• : Otro Mariano de la Dehesa Asturias n úm . 31.
Otro••••.•• • Francisco Marí.ínez Mira .•••.• • ••••••••• . Rey núm . 1.
Tambor. " • . Juan l'\Iartínez Urru t ía . ..•••.••••• ••.•••. Cuenc a núm. 27.
Soldado. . . •. Angel del Oast illo Díaz ••••• ••.• • , '. • • • • • . Asturias núm. 31.
Otro •• • • •• •. Victoriano Lsrs .. •.• • ••. .••••• •.••.••• • • Rey núm. 1.
, 10tro •• •• • • •. Emilio Ramírez Bríto•• •.• . • •.•. • • • • .• •• . Oasadores de Cuba núm. 17.
Borbón núm. 17 Otro Vicente López Caparrós " 13.0 bata lló n Artill01'Ía de P laza,
Orto . . ••••.• Leandro Rabal. ••..•..•••••••.•. .• ••• •• . Vud-Rás n úm. 50.
, Otro Amador J over Oonde >. Cazadores de Cataluña n úm. 1.
Almansa núm. 18 lOtr o Matí aa Pé rez Edo ; •. Zarag oza núm . 12.
Guad ala jara núm. 20 " ••••• ••• ••• íOtro .••••••. J osé SieI:ra Quintana ••••.••..•••,•••••.• • España núm. 46.~Otro •••••••• Angel Víll ar Espín ••••••.•••.•...••. •• •• Princesa núm. 4.
Aragón núm. 21. /Otro Pabl o Polo Monterde Cuen ca núm. 2'7.
Gerona núm. 22•••••••••••• ••• ••• íOt.ro•••••••. F~ancisco Ayala ~atué .•••••••••••• ••..•. Va!en cia núm. 23.
¡Otro MIguel Serrano PItarque ASIa núm. 615.
Valencia nüm, 23 [Ot ro Celesti no Diego Pé rez ' Sevill a núm.. 33.
N v rr a núm 26 f0 tI·o Avelin o Mar tín ez Mour í ño Espsñs, núm . 46.
a a .. ••.••••••• • •••• ·~ Otro•.••.•.• Rica rdo Sánchez Polo . • . • . • • .•• .• . . •• •• •• San Fernando núm. 11.
O n a ú 27 fOtro ..•••••. Eu logio Rodríguea Galarza • • • • • . ••• • • • • .• Asia núm . 55.
ue c n m. • ¡Otro Tomás Ruiz Aillón Domínguez Princesa núm. 4.
{
Otro Saturn ino Jover • . . • .• . •. .• : ·• Tetuán núm . 45.
Luc hana núm. 2IJ . • • • • • •• • • • . • • •'•• Otro • •••• • • . José Murgu í San Dímas .••. • ~ • •• •'•. • •• •• . Guadalajara núm. 20.
Otro Ram ón García Ripol . " Vizcaya núm. 51.
" ¡Oabo" , ••... Mateo Bustos Barrado •• . ...•• ••••••••••. Africa núm. 3.
C -n 'ó i 29 Soldado. • • •• Ramón Ousó••..•.•••.• •..• •••• •• •• •• •• • Asia núm. 55.ons 1 UCI n nr m. • .•.••.•••• •• Otr o• • • • •• • • Lorenzo Olive Felio •••• •.•.•. •••...•. • . '. Luchana núm. 2B.
Otro Jo sé Miret Pram íses Asia núm. 55.
. 1o tro .•••..•. Manuel Andaluz Raíces •••.• ••••• •••••.• . Canarías núm . 42.
Is abe l JI núm. 32 Otro , . Federico Gutíérrez Poli. Zamora núm. 8.
, Otro .•.•• ~ •. Domi ngo Sánchez Martínez ..•.••.• .• • • ••. Murcia núm. 3'7.
Ot ro •.•••••• J oaquín Pamíés Carr et s....•.• ••••• •••• • • Tetuán núm. 45.
Otro ••••. • ., J uan Gr ííol Giro ne lla .. ••.•.••.••.•.• • •• • Asia n úm. 55.
Sevilla núm. 33•. • • • • • • • •• • • • • • • • • Otro ..•..•• , José Ga rcía Ade l .. .. ' •••••.•••• •.•••.•• • Albu era núm. 25.
Otro .••••.•• Luis Martínez Navarro. • . • •• • •• • . . • • • .• • . Rey núm . 1.
Otro •• • • ••• . Rom ua ldo Orive llé Gras .• • •. • • • •.• • ••.•• • • Albuera n úm. 26.'
Granada n úm. 34•••. .• • •.• ••••• • 10tro • •• • •••. Anton io López Rodríguez .•• . . ••. • .• • ..••• Córdoba núm. 10.
Toledo núm . 35 Otro JU!IJn Mella Míguez .,' Cazado res de la H ab ana núm. 18.
Burgos núm. 36.•••.••••.• •••• ••. Otro .••••••. Antonio Delgado Vídal , .•.•••••••••••••• Vad-Rás núm. 50.
León mim 88 ' IOtro J osé Galán Romero Soria n úm. g.
. • ·/OtrO Manuel Gallego Blanco Sort a núm. 9. '
lOtro••.••••. J uli án Mu ñoz Hern én dez.•.•.••.•....••• , Saboya núm. 6.Bal eares núm 41 o.tro •••••.••• Gregorio del Río.••••••.••••••••••.•.•••• Oovndonga nüm, 40.. • , Otro Pedro Dorado de la Riva Asturias núm. 31.Otro •••••••• Julio Dínz :M:artfnez•••••••••••••••• '.' .••• Ouenca núm. 27. .
Canarlas nú,p¡. 42 (Otro •••••••• Esteban More llo García ••••• '•••••••.••••• Pavía núm. 50.
• . ••••••••••••••• ·/Otro •••••••• Antonio Ruiz Maza ••••••.• , •••••.••.•.•• Granad a núm. 84.
~tro •••••••• J oaquín Martín ez y Martinez •.••••••••••• Lu chana nüm, 28.. Otro Félix Sánchez Sans León núm. 38.G 11 ú A3 tro "ISebRStián Prieto Rubio••..•••..••••. "•.•. • Oovadonga núm. 40.are ano n m. ';t Otro Juan Ib áñes Sáinz Rey núm. 1.. Otro •••••••• J uan Sánchez Hernán dez •• •••• ••• ••.• •• •• Oueuc a núm. 27.. Otro ••••• • •• Benito Boix Huerta Isabel TI núm. 32.
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. ¡SOldRdO" • • . Eludia Gar c ía Juez. ••.•••••••••••••• ••.• Cuenca mimo 2'7 .
G Il '43 Otro • . • . • • • . Manuel Puebla Luengo..••••••••..••••••• Zaragoza núm. 12.are ano numo Otro Rafael Calvo Renero Va d-Rés núm. 50.
Otro.••.•••. F eder ico Giber t Llamado •••..•.••••.•••. Lu chana núm. 28.
San Marcial núm. 44 • • • . • • • • • • • . • •[Otro•.•.•.•. Fran cisco Nieto . .••. ....••.••••.• •••••••. Soria núm. 9.
~O tro .•.• ••.. Ramón Gons áleaMart ínes •• • • • • • • • . . . • • • • Pavía núm. 48.T t á Ú 45 ' . Otro•....•.. Ramón González Aleda Pavía núm. 48.e u nn m. ...oo........ oO ... Ot J P Iba M P' ú 4
. Ira........ uan ena a ~,~oreno.................... rmcesa n m. .
.Otro .•••••.. Pedro Erades López ..•••••••.••••••••••• Gerona núm. 22.
Esparia núm. 46 : Otro Ant.onio Nav~rro Lózano oO. Princesa núm. 4.
San Quntín núm. 47••• •• ••••••••• Otro••••••• . F élix Oompaire y Ena Cuenca núm. 27.
Pavía núm. 48.•• ,•••••••.•••••••.. Otro .••••..• Pedro F ernández Rodríguez Sevilla núm. S3.
Vad Ráa nÚ'Ul.. 50 .••••••••••••••.• Otro ..•••••. Emilio Gil del Real. •••.•••• ••••••••••••. Cazadorea de Arapiles núm. 9.
'. )Otro •••••••. Gabrie l Cedilla •.•..••.••...•.••••. ••••• Sabaya núm. 15.
Otro Angel Guillén Villar ; Saboya núm. 6. .
A d 1 í ú 52 Otro ••••. ••. Isaac Guíchot Ohieh én•••.••.. •...•• •••.• Cuenca núm, 27.n a uc a n m. • • • . • •• . . •• • • •• Otro .••••••• Miguel Gaspar Pusch ••••.•••••••••...••• Oovadonga núm. 40.
Otro Jacinto González Fernández Cuenca núm. 27.
Otro .•••.• .. José Mingo .••.•.•.••••.•••.••••••••.••. León núm. 38.
G . ú '53 ~Otro Félix Vigil San Fernando númv Ll ,
uip seos numo ••• •• ••••••• .• ·lOtro • .•••••• Cándido Loperíno Causapie •• •. • • •• • •• • •• Vad-Ráe núm. 50.
Luzón núm. 54•••••••••••••••.••. [Otro ••••. • •. Serafín Quiroga Incógnito • • • • . • • • • . • • • • • • Cazadores de Manila núm. 20.
Otro•.•.•••. José Rodríguez Macias••••••• •.•• ••.••.•. Gerona núm. 22•
.A . ú 55 Otro Francisco Bardañ a Sanz Gerona núm. 22.
1311\ n m. • ••••.•••• ...••.•••• Otro . ••••••• Angel Gíral y Ricard .••.••••••• ••••••••• Galici a núm. 19.
Otro•••.••• José Salaverri y P alacio•.•.••••••••. ••••• ltIurcia núm. 87.
Otro .••••••. Francisco Sierra Quercop •. •••••••.•••••• Africa núm. 3.
Otre.••••••• Sebastián Carrero Garcia..•-••••.••••••••• Reina núm. 2.
.Alava núm. 51> •••••••••• ••••••••• J?tro ••...•• ' EI!rique Cast illo Borrego.•. •••••• •.•• •••• Afri ca núm. 2.
Otro •••••••• MIguel López Domíngues ••••. •.•• ••.•..•• Barbón núm. 17:
Otro •.••• •.• Vicente Gavilá n Pró . . . . • • . • . . • . . . . . • • • . . Africa núm. 3.
.Af . , 1 . \Otro Antonio Corzo F uentes oO • Sor ia n úm. 11.rica numo tOtro Manuel Amor es Baz án Soria núm. 9.
Africa núm. 2 .•••••..••.••. .•••• • Otro .•••••.. José Mayolas •...... ...• ......••• .•••.•• Gerona núm. ~2 .
Otro ; Ramón Gali ndo é Hidalgo..••••. •••••••• León núm. 38.
Africa núm. 3 Otro Diego Líñ án Jiménez Borbón núm. 17.
Ot1'O ••.••••• Salvador Garc ía y Hervás ••••••••••••.••• Tetnán núm. 45.
Cazadores I .
¡SOldlldO Luís.Rosell y León •••••••••.•••••••••••. Otum ba nú~. 49.C t 1 f< • 1 • Otro Juan P éres Exp ós íto Soria n úm. 9.a a U...a numo ••••••••••••••••. Otro •••• •••. .Manuel P ascual , ,'.••••.•.•.•• •, •••••.. •• San Femsndo núm. 11.
. Otro ••••.•• . Bau tista Montero .•• •.•.••••••.•••• •••••. San Fernando núm vl L,
B b t Ú 4 \Otro•••••..• Emilio Vicomedes Trem.••••.••••.••.••. Oovadonga n úm. 40.sr as ro n m. . •••••..••••••••• Otro •••••••. Pedro Lecuona. ••..••.• " : •..•..•.•••••• Sicilia núm. 7.
otro ••••. ••• Alvaro López Carrizosa .••..••••••• .•••.• León núm. 38.
· , Otro ••...••. Federico Fandos Ohaves••......••••••••• Baleares núm. 41.
Tarifa núm. 5•••.•••••.•• •.•..••• Otro .•••.•.. Je sús Rey MirasoL •••..••••.•••••••.•••• Guadalajara núm. 20.
Otro .••••••. Manuel Almenas Rosario ••••.••• •. • ••••• Gu adalajara núm. 20.
. Otro Vicente Juan García Tetuán.núm. 45.
¡Otro . ~ ••• •.• Joaquín Díez Bartolomé.•..••.••••.•• •••• Balear es núm. 41.C· d d R d . , 7 Otro Manuel Carral Ari as Borbón núm. 17.IU a o rrgo numo ••..•.•.•••• Otro . • • • • .•. Isidro Serván... ••• •..••••••• •• •.•• ••••• Castilla. núm. 16.
. Otro ..••••.. Fernando Leniz ••••.•.•.•••••••••••••.•. Garellano núm. 43.
Fígneraa núm. 8 ; \Otro Manuel Guardiola Gamundí , Otumba núm. 49.
'¡Otro Cástor Oharroalde Cazadores Madrid núm. 2.
Arapiles núm. 9••••••••••••••••• . Otro ••..•••. Ignacio Larreta Bicílía núm . 7.
Otro .••••••. Eladio Provedo P érez Castilla núm. 16 . .
lI4érida núm. 18 Otro Domingo Polo Es peliz Mallorca n úm.' 13 .
Reus núm. 16 •••••••••.•••••..••.• Otro ••••.... Emilio Arcos Canchola ••••••.....•••.••. Soria núm. 9.
Cuba núm. 17 '.' •• Otro•.••.•.. Maa uel Durán Con ch ado ' •.•..• Castilla núm. 16.
Caba.lle«<ía
Rey ,núm . 1. ," Soldado Juan Grúa Pons Brigada de tropas de Sanidad Militar.
Príncipe núm. 3 Otro Angel Gómez Marcos 2.° reg, de Zapadores Minadores.
Barbón núm. 4••••••.•••••.•••••. Otro •••••••. Tomás Pastor Pascual ••..••..••••••••.•• Reg. Caballería de la 'Rein a núm. 2.
Artillería
, .
2 ° reg' lento M t do . íArt illero •••. Manuel Sierra y Vicente ..•.•• ; •.••••• ••• 8.° regimiento Montado.
· 1.ml on a ·/Otro Pascual Altur Vilches , 11.0 íd em.
9 o ídem (Otro •••••••. Gonzalo Vera Hernández.••••••••• •••••• • 6.° batallón de Plaza.
· ••••••••••••••.••••••••• ·/Otro ••.•..•. José Ifernández Méndez ••.•••••••.• ••••••- 6.° íd em.
12. 0 ídem •••••••••••••••••••••••• \Otro •••..••• Francisco Fuente de la Zurza ••••••••••••• 4.° regimiento Montado.
14.° ídem : Otro José Rico Diego 8.° ídem.
l,er regimiento de Montafia .í0 h :O •••••••• Mariano Arcos Sac.ristán 2,0 ídem. .(Ot10•••••••• Joaquín García Olivares •••••••••••• •'t • •• Reg. -Infantería de la Reina núm. Z.
\
Ot1'o•••••••• Francisco Venero Garcia 2.° regimiento Montado.
s· er batallón de laza ' Otro ; •••• Pasca sio Guti érrez 14.° ídem.
· p Otro....... Vicente Varela Segrelles 2.° ídem .
.' Otro ••••• ••. Emilio Gnit ián y Bso.v• • •• • •• • • • . • • •• • • • 9.° Idsm.
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4.0 batallón de Plaza.............. Artillero •••. Pedro Sanz Caballero . •..•••..•.•.•••• " • Reg. Infantería de Cuenca núm. 27.
6. o ídem.•••••••••••••••••••••••• Otro •••.•••. Ramón Codina .••... .........••.•.•••••• 4.° regimiento Montado.
7 .o íd enl •..•••••••••• •.•••••••.. • Otro .•.••••• Juan Agrelo Seijas . ....•..•.••..•...•••. 4.° batallón de Plaza.
13.° ídem••.•...••.••••.•••••••.. Otro ........ Rafael f::1eguí oBoronat . . . . . ... ..... ........ l.er íd em.
Madrid '6 de mayo de 1895.
... -
AZCARRAGA
PLUSES
12." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida: en 30
de diciembre de 1892, por el entonces oficial primero de' Ad-
ministración Militar D. Luis 'Arellano y .r,.ópez, en súplica de
que se le devuelva el importe del impuesto sobre haberes
que le fu é deducido por la Intervención general de Guerra
en los pluses que devengó en el mes de octubre del mismo
año, asistiendo como pagador del cuartel general en las ma-
niobras militares eíectuadas durante dicho mes, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra en 6 del actual, ha. tenido á bien acceder á. lo solici-
tado, una vez que dichos pluses autorizados por la real orden
de 27 de agosto del año referido (D. O. núm. 187), deben
considerarse como una indemnizaoi ón de las exceptuadas del
impuesto por el párrafo 1.0, arto 5.° de la instrucción de 31
de diciembre de 1881, ratificado en sus conceptos por el pá-
rrafo 3.° de igu al articulo del reglam ento de 10 de agosto
de 1893 (C. L. núm. 287), debiendo in struirse en los tér-
minos reglam entarios el oportuno expediente de devolución
al interesado.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1895.
AZC..Á.RRAGA ,
,Señor Ordenador de pagos de GueN'a.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Co-
mandante en Jefe del primer Cuerpo d& ejército.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
12.a SEOOIÓN
E xcmo. Sr.: En vista de la instan cia prom ovida, en 10
de febrero último, por Vicente Alvarez Nogueras , confinado
en el presidio de la Habana, solicitando abono de tres meses
y veinte días de premio de reenganche, qu e manifiest a le
qu edó ad eudando la comandancia de Guardia Civil de Cien-
fuegos, al ser licenciado en noviembre de 1890, S. M. el
Hey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido autorizar adicha comandancia para que, en
extracte adicional "al ejercicio cerrado de 1889-90, reclame
para el recurrente lo que por premio de reenganche le co-
rresponda y t~ga pendiente de abono, produciendo el alta
y baja del interesado en el mencionado documento dé h aber
y acompañando al mismo como comprobantes , copia auto-
rizada del testimonio de condena, en elque conste. la fecha
en que cometió el delito por el , cual fué sentenciado, así ,
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como de la filiación. Es también la voluntad de S. M., que '
el importe de este extracto, previa liquidación, ~e incluya
en presupuesto como Obligaciones que cat'ecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos procedentes. Dios' gu arde áV. E. muchos años. ~a­
drid 6 de mayo de 1895.
MAnCELO DE AZCÁi'tIUGÁ
Señor Capit án general de la isla de Cuba. o
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con oficio de 6 de marzo último, promovida
por el corrigendo de la Penitenciaria militar de Mahón, Va-
leriana Ezquerro Resa, en súplica de que se le abonen las
ventajas y pluses de reenganche que, durante la substancia-
ción de la causa , por la cual fué condenado , le descontaron
siendo cabo de cornetas del bata llón Cazadores de Cataluña,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y _
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo ds 18Q5.
, AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las islas Baleares .
•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
RECLUTAMIENTO, Y REEMPLAZO DEL EJÉ'ROlTO
9.11. SEOOIÓN
Cil·cula?'. E xcmo. Sr.: Para que la di stribución de los
reclu tas que han de concentrarse en las zonas el día 14 del
mes actual, según lo di spuesto en real orden de 23 de abril
úl timo (D. O. núm. 90), pueda efectuarse de un modo uni-
forme en todas ellas, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reína Regente:del Reino , se h a 'servido disponer:
1.0 Las partidas nombradas por los cuerpos que se ex-
presan en la primera casilla del estado letra A, recibirán di-
rectamente de las zonas que tÍ cada uno se designan en dicho
estado, los reclulas con licencia ilimitada de la procedencia
qu e en el mismo se 'determina, incorporándolos a filas con
los reclutas 'excedentes que se les asignan.
2.o La distribuci ón de reclutas con licencia ilimitada en-
t re dos ó más cuerpos, se verificará con estricta sujeción á.
lo prevenido en el apartado 4.° da la real orden circular de
8 de abril último (D. O. núm. 79).
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Señor.....
tableciendo un turno de elección, según la ascendencia de
reclutas que cada cuerpo ha de recibir.
, Los jefes de zona nombrarán un oficial perteneciente á .
la misma que, en representación de los cuerpo~ á que se re-
fiere el apartado 3.° de esta circular, elija los reclutas que
en dicho estado se expresan.
7.° Infantería de Marina elígirá en las zonas que se
indican en los estados letras A y B, los excedentes que reu-
nan las condiciones que requiere el servicio que han de des-
empeñar, sin sujetarse á las prescripciones del apartado an-
terior .
8.° El Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo dispon-
drá que los reclutas concentrados en las zonas números 7 y
4.3 sean destinados á cuerpos residentes en dicha. región, los
cuales incorporar án de las zonas respectivas tantQ.sexceden-
tes menos cuantos sean los que se le destinen por dicha au-
toridad. "
9.° Quedan subsistentes las reales órdenes de 8 y 23 de
abril último (D. O. núms.79 y 90), en todo lo que no se
opone á las instrucciones contenidas en la presente circular.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. .E. muchos años.
.Madrid 6 de mayo. de" 1895.
3.° Los cuerpos que hayan de recibir de zonas situadas
en capitalidad distinta á la en que ellos residen, reclutas
que no lleguen á diez, no nombrarán partidas receptoras,
disponiendo los jefes de dichas zonas que la incorporación
á filas de estos reclutas se verifique agreg ándolos ú otra
partida que siga la mi sma ruta, ó encargando á uno de I
ellos, si viajaren aislados, del suministro de los demás, I
dándole las instrucciones convenientes y facilitándole el pa- 1
saporte y socorros necesarios de que pasará cargo unido al 1
justificante que se formalizará. ,
4.° El alta y baja de los reclutas con licencia que PR f'l\l1, ;
de unos cuerpos á 'otros.. se verificará en la revista del pró- 1
rimo mes de jt..mio, efectuándose la reclamación de los día s I
del mes actual por los cuerpos en que cau san alta. ."
5.° Los cuerpos que en virtud de las alteraciones ocurri-
das después de la revista del presente mes. ituvieren defecto I
ó exceso de fu erza co. ntando con los reclutas y excedentes I
1
que á. cada uno se designan, incorporarán á filas el total de
reclutas con licencia ilimitada, afectando dichas alteraciones
al número de excedentes que h an de recibir.
6.° Los excedentes que han de ser incorporados á los
cuerpos en el número que á cada zona se determina en el '
estado letra B, serán precisamente los .que obtuvieron nú-¡
meros más bajos en el sorteo, y su distribución en las zonas
donde concurran varias unidades orgánicas se verificará es- 1
i
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Estado leir« A
CUERPOS
que han \le .r aeíbír
Ios reclutas
CUERPOS
tí que pertenecen
los reclutas
ZONA S
en que se hallan los reclutas
con licencia ilimitada y excedentes
ll amados tí concentración
l>
»
68~ '111
75 1 '7 102
20
:2l n
» ,n92
110) 122
12 )
~5 l 91
36I15
15 114
15
: ~ 95
1~ ~ 131
í> ) 102
. 95 )
40 I 120
: ~ ' ' 95
~( 150
~2 }• 123
95
: ~ 114
t(111
~ 1 119
2g ~ 98
LL53
13 \
~8 } 109
12 ( -
: . ~ 119
: J 84
)I~OgrOñO núm. 1 ~ ..••.•..R mí. ' 1 ' R ú 1 Getafe mimo 16 ..ey m. ••••••••••: . . . . . •ay'n m. . : .: ..: Madrid núm . 57.•..•.•.•...
" Madrid núm. 58 ..
. 1Granada núm. 34. . •. . . . . . • •
Reina núm. 2 ••••••••••.... Reina núm. 2;-...•....... Jaén nú m. 2 ....•• ; .' .••...
~ Huelva núm. 38 ..
Príncipe nú 3 o . ~ » Orense núm. 3.•.••••••.• .• ,
, . .m. • ..••.•...•. { » Salamanca núm. 52••• .•..••
Princesa nú 4 . íAfriclt núm. 3...•.....•. Alicante núm. 45 .
m. . .••..•...•. ( . l) Albacete núm. 49.••.•....••
Infante núm. 5 ; Infante núm. 5 Pamplona núm. 5 ..
, lBadajoz núm. 6 ~ .
Sabaya núm. 6 Sabaya núm. 6 Avila núm. 41. ..
Madrid núm. 57 .
~ Sicilia núm. 7 Orease núm. 3 .Ricilia núm 7 :t Avila núm. 41. : .'"' • • •••• .' • • • • • •• • ll, Zaragoza núm. 55 ., Sicilia núm. 7. .. . . .. .. .• :Madrid núm. 58 .
t
:t Logroño núm. 1 .••..••...•.
Zamora núm. 8..••......••• Zamora núm. 8••.••..••. Lugo núm. 8., .
. , , :t Burgos núm. 11 : .
I
' )Almería núm. 9 ..•.....••..
Soria núm. 9••••.••••••.•.. Soria núm. 9 ........•.. 'iGranada núm. 34.•.........
Sevilla núm. 61. •.....•. ... .
, ¡CÓrdOba núm. 10. . ..•.•.• Osuna núm. 10.••..•.......
Córdob ú io Africa núm. 1. Osuna núm. 10 .
a n m. . • • . . . . . • • • Africa núm. 4•.......•.. Osuna núm. 10 " .
Reina núm. 2 Granada núm. 34.........• .
San Fernando núm. 11 ,San Fernando núm. 11 . .. Burgos núm. 11 .
Z . ú 12 Z ü 12 \ Toledo núm. 12 ..11ll1goza n m. . • . . . . . . • • . aragoza n m. . .•...,.. (Madrid núm. 57•....•......
.. , lAfrica núm. 4.. • •• . • • . • .. Málaga núm. 13 .
. . Africa núm. 1..... .. Málaga núm. 13 ..
Mallorca núm. 13.. • • • • • • . •. Africa núm. 2.•.•..•....• Alicante núm. 45 : ...•...
JI' Albacete núm. 49 .
, »1Iadrid núm. 58 .
A .. ú 14 IAmé . ú 14 ' íSoria núm. 14. .menea n m. •.••••..••. . rIca n m. . .•.••.••. {Zaragoza núm. 55..•....•.. .
fExtremadura núm. 15•... Zafra núm. 15......•..•....
Extremadura núm. 15 ,Airica núm. 4 , •.•• Rond a núm. 56.•...•.••....
\Africa núm. 1. Ronda núm. 56 .
Ca"tilla' ..., ú ' 16 {Castilla núm. 16 •..•••••. Gatafe núm. 16.••....•.....
., ... m. • • • • •• • • •• •• C d ú 40 Cá ú 40ova onga n m. • • • • • . cares n m. . ••••.......
Aíricanúm. 1 Almería núm. 9 .
Africa núm. 4 Almer ía núm. 9.... .• . .•...
Barbón núm. 17 ~~~~~~ ~~:: ii:::::::::: ~ó~d~ban~f~/i7:::::::::::
I Afr~ca núm. 1...... . .. C?rdoba núm. 17 ..
, AfrlCa núm. 4 C órdoba núm. 17 .
Alm Ú 18 (A1mansa núm. 18 Castell ón núm. 18 .ansa. n m. ..·········1 ~ Villafranca núm. 46 .
~ » Pam plona núm. 5 .Galicia núm. 19 ~ .. r. » Soria núm. 14 .., Zamor a núm. ~3 ... •........¡ » Getafe núm. 16 .G d '1 . ü 20 Guadalajara núm. 20•.••. Murcia núm. 20..••...•.....ua a aJal'a n m. . • • . . • •• Africa núm. 2.. . • • • • • • • •. Murcia núm. 20.. ..•........
, Africa nüm. 2.•••••••.•.. Larca núm. 48.. , .....•...••
1
Aragón núm. 21.. •• . • • • •. Teruel núm. 21. ..•..•.....•
Aragón núm~ 21•.••.•.••••• 1~~~~: ~~:: t::::::::::: ~:~~:¡~~: ~~:: g~::: :'::::::
. .' .. Africa núm. 4...••..••••• Barcelona núm. 60.••.•.....
G , -. 22 f '» Lérida núm. 51.•......'.....ar9l]A numo .. ; ..•.••••. ( » Villafranca núm. 56. . . . . . • ".
V 1 ' . ú 23 Iv 1 . ú 23 íZamora núm. 23••.....••••.a enoia n m. •.•.•.••••• a ancla n m. , (Pontevedra núm. 37 ••••••••
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17
7
2
7
51
35
9
II
»
7
. 80
73
18
4
2
:t
:t
2
II
16
l>
62 ,
22
30
2
36
36
21
119
54
14
5
10
104
66
5
12
62
33
17
67
10
6
4
16
30
29
43
l>
»
»
»
»
47
25
13
14
7
25
14
»
»
33
3 '
»
»
l>
10 105
538
557
:521
550
532
557
502
529
538
541
533
554
499
543
533
568
547
541
550
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' 560
530
561
652
652
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ZONAS
en que sc hallan los reclutas
con licencia ilimitada y excedentes
ll amad os á concentración
CUERPOS
á que pertenecen ,
los re clut as
CUERPOS
que ha n de recibir
lo s re clut ..~
-------~----I -----------1 ~,-----------I-'--'-':-
, )" '» Logroño núm. 1. . • .. . . . . . . . .
" , Toledo núm. 12... .. .. •• •.••
Bailén núm. 24 , , .. . . lO Soria núm . 14, , '" ..
, Bail én núm. 24 , . , Gerona núm. 24 .. , , ,
, »León núm. 30 : ..
\
NaVarra núm. 25 Játiva núm. 25 : "
Africa núm. 3 J átiva núm. 25 . " . .. . .. •. ..
Navarra núm. 25 Africa núm. 3 , ' Valencia núm. 28 .
IAirica núm. 3. .. . . . . . . . . . Tar ragona núm.. 33 , . • . . ~Africa núm. 3 , Villafranea núm. 46 ,
}
c az. F igueras núm. 6 Oastellón núm. 18 ~
Albuera. núm. 26 '. .. Albuera m~m. 26.• , " Cuenca núm. 26 ...•. .......
Otumba numo 49., . • . . . .. Albacete núm. 49•.......• , .
Cuenca n~. 27 .íCuanca núm. 27 Ciudad Real núm . 27.. ; ;{Cuenca núm. 27 Mad rid núm. 58 .. • .. . .. , .lAirica núm. 2.. . .• . . .. .. . Matar é núm. 4 . . . .. .. . . • . • .
)Luchana núm. 28 Valencia núm. 28 ',
Luchana núm. 28 .•.•.••••• ' IAfr~ca núm. 2 Valencia núm. 28 .
AfrIca núm. 2 , 'I'arragona núm . 33: .
. , Africa núm. 2. . . . . . . . . . .. Villafranca núm. 46...... •..
, ' , { » Getafe n úm. 16. . .. . . ..• . ...
Constitución núm. 29 -'Constitución núm. 29 Santander núm. 29 .I » .Leó n núm. 30 '.. .. .. ,"
Le ltad Ú 30 IL ' lt d ú 30 \León núm . 30 , ..a n m. .. , , ... , , '. , ea a n m. . .. , . . . . '/ S t' ú 35an 'lago n m. . ,', ..
lc uenca n úm. 27 , . . . . . . Ciudad Haal núm. 27 , . .Asturias núm. 31. Astur~as núm. 31. Segov.ia núm. 31 .Asturías núm . 31. , Madl'ld núm. 57. . .
San Fernando núm. 11 Burgos núm. 11 , ' .' .
t ealt ad núm. 30 , León mi m o 30 .
Isab el TI núm. 32...•... .... BSabloya núúm. 64, ·1· .. · · Avlil:
la lllúim . 4411 ..
a eares n m . . . . . . . van m . ., .
lO • Madr id núm. 57 .... .. . ..•..
:t Madrid núm. 58 .
Arr ica' núm . 3 , , Castellón núm. 18 ; .
Sevilla núm. 33 Murcia núm. 20 ..
Africa núm. 3... . . . . . . . .. Murcia núm. 20.... . . . . .
Sevilla núm. 33 '. . .. Sevilla núm. 33.. . .. . . . • . Lores núm. 48 .
Africa núm. 3 " Lores núm. 48 .
Africa núm. 3 .. . . . . . . . . . . Alican t e núm. 45 .
Seviila núm. 33 ; . . .. Barcelona núm. 60 .
G d ú 34 íGranada núm. 34 Granada núm. 34 • . . . .. . . . . .
ra na a n m. . ... •.. ... : (Africa núm. 4 " C ádiz núm. 42 .
~ ')} Talavera núm. 50 .Toledo núm. 35 .• •... ,' ,Andalucía n~:u . 52 Salamanca núm. 52 ... .. ..•.H Guadalajara núm . 53 . . . : ...
f
» Valladolid núm. 36~ . . . . • .. .
Burgos núm. 36.. •..... . " .. Burgos núm . 36 , Pontevedra núm . 37 .
» ' Monforte núm. 54 ' .
, '.~í » Cáceres núm. 40 .
Murcia núm . 37 . ; . , •....... 1 » León núm . 30: .
\ » Segovia núm. 31. , ..¡León núm. 38 .....• • ••. . Huelva núm. 38 .. . • . . . ... . .L ' ú 38 Africa núm. 1. Huelva núm . 38 ..eon n m . . ... . ... •. . ... Africa núm. 4 . . ... •. . ... Huelva núm. 38 .
» Sevi lla núm. 61. 1'• • • • • • • •
. ~ » J aén núm. 2 .
Cantabria núm. 39..... •. ; . . ,. Badajos núm. 6. . . . . . . . .
, » Man'resa núm. 39 .
Covadonga núm. 40 • ••••.• : ;IOovadonga núm . 40 • • .• •. \~..ácde~~dB núúmm. 548° ' .: .{~ua n n . . " .
Baleares nümc 41. •••••...• . Baleares núm . 41. • • . . . .. Avila núm. 41. , ..
~ Canarias núm . 42 .•.•..• , Cádiz núm. 42.•••• , •.. .••. ,Canarias núm. 42.. . • • . . . • •. Africa núm . 1......... .. Cádiz núm. 42 , .• •...Canarias núm. 42 ....•... Madrid núm. 58.. .......•..
Garellano núm. 43 í » O~una núm. 10 ~.!t..••..
{ » Córdoba núm. 17 .. .• .......
San Marcial núm 44 IS Marcial núm M 1Santia~o núm . 35 ' .
.... .. • • • an [Palencia n úmv éé .
Tetuán núm. '45 .. .. . .. . . Tetuán núm. 45 1Alicante 'núm . 45 .
11
lO
10
13
21
12
32
27
24
6
58
56
4
11
11
14'
34
32
»
11
110
15
51
50
3
33
5
79
15
1I
»
26
1
25
27
13
6
1
67
26
»
2
»
12
2
, 4
»
»
»
68
.15
'12
»
"»
»
102
7
102
87
19
2
»
»
16
7
115
, 5 ~50
; 0 108
33
: (' 105
: " .~7 ~ 1ü5
;6 J 106¡(102
;8 ¡ 96
31 \
: ~ 125
: }" 104
11
;01
14 ' 227
33 (
28 1
' l) \
»
11 99
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Jl-
»
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' » l 1Q2
Ji )
86 ¡
17 \ 183
80 \U99
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80
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» I 102
: ' ~ 108
70 ) 135
65 5
82l 105
» l 115
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548
425
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559
464
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469
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CUERPOS
que han de recibir
los recluta.
CUERPOS
á que pertenecen
los reclutas
ZONAS
en que se hallan los reclut as
con licencia ilimitada y ex ceden tes
llamados á concentración
Habana núm. 18.•• , .•••...•
E - ú 46 íTetuán núm. 45 ....•.... Alicante núm. 45 ......••...
spana n m. • (Africa núm. 3 ;..... Alicante núm. 45 .
S Q . t ' .< 47 l' » Castellón núm. 18 •••..•....an . mn ID numo • . • • . . . R Q intí ú 47 H ú 47
....,an u n n m. . , . uesca II m. ••....•••...¡pavia núm. 48 Lorca núm. 48 ..•. " .P i ú 48 Cataluña núm. 1 •. . , . . . .. Sevilla núm. 61...•......•.av a n m. . .•..• , Africe, núm. 1........... Sevilla núm. 61. .
Africa núm. 4., •.... : Sevilla núm. 61. .
Otumba ~úm. 49.. • . . . . . • . . . \Otumba núm. 49.•.•.... , Albacete n~m. 49........•..
V d Rá ú 50 . V d Rá ú 50 {Talavera numo50..•........
a - s n m. , ..•• ' ,' , • . . . a - s n m. . . . . • . • .. Madrid núm. 57 .
V· ú 51 íVizcaya núm. 51. •...... '1 L érida núm. 51.. ..•....••~ •izcaya n m. . ......•.. .. {Africa núm. 1........... Barcelona núm. 59 , ......•..
1 ~ zafra núm. 15 .. , ..... " •.. .'Andalucía núm. 52 : Andalucía núm. 52 Salan; anca núm. 52..•......? Madrid núm. 58..••........lAfri ca núm. 3.•.. ..•.... Mataró núm. 4 .•..,..•......G : 'c nú 53 . Africa núm. 3.• , Tarragona núm. 33. ~ ., mpuz oa m. . • ..••... Afi"ica n úm. 3 Alicante núm. 45 .. Guipú zcoa núm. 53.. . . . .. Guadalajara núm. 53......•.
Luzón núm. 54•....•.•••••• 1Luzón núm. 54 : Moníorte núm. 54......•....
1
Africa n úm. 2 Játiva núm. 25 .
As' úm 55 Africa núm. 2 . ., .•... ~ .•. Castellón núm. 18 . . . . . . . . . •la n . .. Afr' úí 2 T . 33 '
'lca n m . . • . . . . . . . . . ar ragona numo .
» Zaragoza.núm. 55.. ..•... ...
Al úm 56 íAlava núm. 56 Ronda núm. 56 .av~ n ' . •••.......... {Africa núm. 1 . . . . . . .. Ronda núm. 56 .
Cazadores
. ¡zafra núm. 15.•.........•..
C t 1 - ú 1 C t 1 - ú 1 C ádiz núm. 52......•.....•.a a una n m. . •.•.•• , . . • a a una n m. . ...••... Ma~rid núm. 58..........•.
Sevilla núm. 61. .
M drid úm 2 \Madrid núm. 2 Orense núm. 3 .
adr; n . . ...•......•• { " Zafra núm. 15 • . • . . . . . . . . . . .
Barcelona núm. 3..••..••. . 'JBarcelona núm. 3 .......• Cuenca núm. 26 ' .
Barbastro núm. 4 .••• ; ..•..• Barbastro núm. 4 •....... Logroño núm. 1 .
, {Africa núm. 1........... Cádiz núm. 42 .
Tarifa núm. 5•••..••....... Soria núm, 9 ...•...•••.. Almería núm. 9 ...•....•...
» . Sevilla n úm. 61. ......••.•.•
~gueras nú~. 6 \Fi gueras núm. 6 .... •... , Castellón núm. 18 . • . •.•....
Ciudad Rod rigo núm. 7 •...• Oovadonga núm. 40 Cáceres núm. 40 ... ....•....
Alb d Tor s nú 8 í, }) , Cuenca numo 26 ......•....•
a e me m.. •.• 'iAlha de Tormes núm. 8 ••• Santander núm. 29 •••••••••
lAraPiles núm. 9 ' San Sebastián núm. 19 .Arapi.les núm. 9.. . . . . • . • . . . » Teruel núm. 21. .. Covadonga núm. 40 C áceres núm. 40 .•..•.......
l -}) Ciudad Real n úm.. 27 , ..Las Nav as núm. 10......... ~ Játiv~ núm. ,~5 ... Las Navas numo 10. . • . . . . Coruna núm. 32 .> Alicante núm. 41. .
. ' l '» Zafra núm. 15 .......•.••...
Llerena núm. 11. •.••......• Llerena núm. 11.. : .••. .', G~rona núm. 24 ••..••.. ....
» - Ciudad Real núm. 27 .
, fSegorbe núm. 12 Játiva núm. 25 .
Segorhe núm. 12.••••••••••• tSegorbe núm. 12 Lorca núm. 48 ~ ... .... •....
Aírioa núm. 4 . . . . . • . . . .. Cádiz núm. 42...........•..
Mérida núm. 13 .••.•...••.• !Mérida núm. 13 .. Teruel núm. 21. .• , .
Estella núm. 14 • •• • • • . • • • • . II Granada núm. 34...•...••. :
Alfonso XII núm. 15. • • . • • .• Alfonso xn núm. 15 ..•.. Huesea núm. 47 ......•..•..
Reus núm. 16 •.. ; •..••••••• í » Gra?ada núm 34...•..•• .. " .
{ » . Sevilla núm. 61. ......r ....
Cuba núm. 17 ••.•••• ..••.•. 1Cuba núm. 17 . . • . . . . . . •. Salamanca núm. 52 .•••••••.
. " Habana núm. 18••..•.•.. Lugo núm. 8 .
l) Osuno. núm. 10 . ..• . . . . . • • • • •
l) Zafr a núm. 15..••..••......
» Cáceres núm..40 ..........•.
» Guadalajara núm. 53.•.....
l) Sevilla núm. 61. .
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10
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7
4
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23
117
93
4
95
8
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61
5
10
16
,79
15
29
20
26 ,
17
»
67
25
, 1
1
7
38
30
:t
16
9
13
17
;;
47
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13
3
»
31'
»
»
2
>
l)
18
»
20
25
9
8
»
12
»
l)
32
1
»
' l)
l)
»
»
»
2
»
»
»
~~ I30
32 )
53 5
21 I
»
9
14
10
14
3
116
98
117
100
109
100
120
99
119
92
53
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36
56
47
50
56
45
129
46
54
48
93
42
85.
53·
51
536
554
539
535
552
543
) 552
532
553
533
560
311
305
307
322
302
311
308
302
313
229'
312
304
310
265
316
273
305
307
652
652
~52
652
652
652
652
652
652
652
652
358
358
358
358
358
358
'358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
D. O. núm. 101
,
CUERPOS
oIlue han de recibir
los reclutas
CUERPOS
á. que pertenece n
los reclutas
8 mayo 1895
ZONAS
en que se hallan los r eclutas
.eon lic encia ilimitada y excedentes
llamados á concentración
347
:» Teruel núm. 21. ... ••. " . .. . »
12 \Puerto Rico núm. 19 .. . . .. . • » Huesoa núm. 47.••..•. •.••• » 24 49 309 358
Puerto Rico núm. 19• •••. Talavera núm . 50.••• •. .. " . 13 »
\Manila núm. 20 • • .•..••'.• Palencia núm. 44 .. ...• ••. •. 1
:t(Manila núm. Villafranca-nú m . 46 . . . . . . . . . '»20... ..... .. . :1M il ' ú ~O . Monforte núm. 54. • .• . ~ .... . 12 52 306 358an a n m . . ......• •
\ » Sevilla núm. 61. .. • . ; ...... • » 12
'"
:» Matará núm. 4•• .... .... .. . :» 79
I » Oviedo núm. 7 .••.......... » 17» Lugo núm. 8............. ; . » 76» Alroería n úm . 9............ }) 68» Málaga núm. 13..•..••... ; • » 100
:» Castellón núm. 18.. , ..•...• • }) 117
II San Sebastián núm. 19 ...... » 87
II Murcia núm . 20.. .•....•. ., » 77
» Bilbao núm. 22. ....... ..... }) 65
» Gerona núm. 24. . .. ...... . .. » 90
"
Ját iva núm. 25..••. ..... .. . » 126 ,
Infantería de Marina. . .• . • .. . \ 1> Valencia núm. 28. . • • • • •'• • • • JI 108
:» Santander núm. 29. .•.•.•. •• }) 80
» Coru ña núm. 32. .. ; . . . . . . . . » 64
» Tarragona núm. 33..•.• •.• • » 81
"
Santiago núm. 35...•.••... . » 68
l} Pontevedr a nú m. 37...•• .• • » 75
"
Huelva núm. 38•.••..•..•• • » 100
» Oádiz núm. 42. •.•. •.••• ••• • » 100
II Alicante núm . 45.••.•• •. • .. » 120
:t Lorca núm. 48•••••..•. .• • .
"
70
\ :» Ronda núm. 56...... .. .. .. . » 123
\ » Barcelona núm. 59....•. .• .. » 56» Barcelona núm. 60.•.•••.• •. » 53
I
Madrid 6 de mayo de 1895. AZCÁRRAGA
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Estado letra B
N1JMERO
B::l' CADA ZONA
NÚME RO
El'! CADA ZOl'!Á
»
96
JI
46
»
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2
"»
»
»
l>
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»
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82
»
»
»
»
»
10
»
»
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»
»
1
'16
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,,¡
»
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»
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»
JI>
»
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»
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»
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»
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")}
»
»
:1)
»
»
"
•27
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»
7
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»
18
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.13
4
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61
»
)1
12
u
H
17
13
JI
lO
110
tí
»
50
»
2
32
34
16
17
51
21
22
67
»
:1)
15
16
12
S
2
9
68
15
12
»
67
»
102
50.
31
»
18
II
79
15
102
26
87
19
1
13
9
7
1
7
104
6
115
96
10
79
CUERPO~
r:.;;.E •
REOC :':;N LOS RECLUTAS
ZONAS
-----1-,----¡Cuenca núm. 27 •••.•.•••Ciudad. Real núm. 27 Asturias núm. 31 ..•••••.•• Las Navas núm. 10...•.••
, Llerena núm. 11•••••••••
{
NaVarra.núm. 25..•••....
Valencia núm. 28...... Lucharía m~m. 28.-.••.•..
. Luchana num. '28" .' .•.••
Santander núm 29 ••. '. (Oonatituci ón núm. 29 ..• ,
• ?Alba de Tormes núm. 8 •.
)
Bail én núm. 24.: ...•••••
Constitución núm. 29 •••.
León núm e • SO Lealtad nú~. 30 .
. Isabel II numo S2.•..•..•
Murcia núm. 37 ..•••.. ".
Segovia núm. sr.•..... íAstu~ias I,lúm. 31 ••••..•.
¡MurCIa numo 37 ..•..•.••
Coruña núm. 32•••..• 'ILas Navas núm. 10 •...•.
. )NaVarra núm. 25.••.•••".•
Tarragona nüm. :33 ••. • Lu~h~na núm. 28•.• "•...
Guípúzcoa núm. 53. • • . • • .
Asia núm. 55 .
. \Reina núm. 2....•.•...•.
Córdoba núm. 10 . • . . . .• .
Granada núm. 34••.•.• ,Sori a núm. 9 .. : . , ••.•...
(
Granada núm. 34.•..•.••
. Estella núm. 14 .
Reus núm. 16 •..••..•.••
Santiago nú~. S5.••••. í~altad n~m. 30..•..••..
li::ian Marcial núm. 44 •.••.
Valladolid núm. 36 ...• [Burgos núm. 36" .
Pontevedra núm. 37 .•• \Valencia núm. 23 •••..•.
. (Burgos núm. 36 •••• .•..•
. ¡Reina núm. 2..•••••..•••
. Huelva núm. 38••.•••. León núm. 38 •••••••••.•
. León núm. 38 •.•.••••••.
León núm. 38 .•.•.•••.••
Manresa núm. 39 •.... 'ICa:atabrill núm. 39••• , •.•
¡Castilla núm. 16..••...••
\Murcia núm. 37 .••.•.•••
Cáceres núm. 40...••. "¡C?VadOnga n~m. 40 .... •.Oíudad Rodrigo núm. 7 ••
Arapiles núm. 9•.•...••.
Habana núm. 18 ..••.•••.
¡s a boya núm. 6 ••••••..••, Sicilia núm. 7 .. Avila núm. 41. , Isabel II núm. S2 .Isabel Ir núm. 32 .•.•.••.
Baleares núm. 41••.••.• "lGranada núm. 34 .••.•.•.
. ,Canarias núm. 42 •.•.... .
Cádiz núm. 42 ••.••. , . , Canari as núm. 42 ..•.•• : .
(
'Cat aluñ a núm. 1 ., •.•••.
Tarifa núm. 5 .
Segorbe núm. 12..•• ".•. .
Palencia núm. 44•..... íSan ~arc~al núrn, 44..•..{Malllla num, 20 .•.•..•..
Princesa núm. 4 .•..••.•.
Mallor ca núm. 13 •• ..• •..
Sevilla núm. 33 .•••.. ...
'Ali can te núm. 45..•... Tetuán núm. 45 ....•....
España núm. 46 ...•• ; .•.
España núm. 46 .. •. . . .. •
Gu íp úacoa núm. 53 .• ....
Las Navas núm. 10 ••.•. ,
\
'Almense núm. lB ...• ; •..
Gerona núm. 22 .••••••.•
Villaíranca núm. 46 .•. (Navarra núm. 25..•••..•.
. Luchana núm. 2B .
Manila núm. 20 ..
{
San Quintín núm. 47.•.•.
Hueaca núm. 47 •••.••• Alfonso ~II núm. 15 ;
. . Puerto RICO núm. 19 ..
)
GUlldallli llra núm. 20 .
Sevilla núm. 38.••••.•.••
Larca núm. 48 •. '.••.•• Sevilla núm. 33.; ...••. ..
Pavía núm. 48 .
. Segorbe núm. 12..•. : ••..
Albacete núm. 49...•.• ¡Princesa núm. 4 . • . • • • . . .
17 36
» 12
JI 5
9· 27
35 II
" 55
JI 100
2 »
30 »
11 »
10 »
80 40
» 75
73 JI
» 55
16 »
1 "62 »
10
6 »
17 »
2 16
36 »
36 »
» 70
» 9
» 95
119 »
33 »
H 25
» liO
Ó »
10 »
4 JI
60 38
» 7
>, 10
12 12
34 "
1 »
» 23
" 26
» 14
'7 lB·
17 »
» 12
» 48
30 »
16 10
29 »
» 65
43 »
2'! »
26 »
» 15
26 "
47 D
3 »
47 »
25 "
1 1I
25 "
14 32
II 11'
8 40
" 12
33 65
II 20
10 )l
18 II
13 "
21 "
20 »
" 50.
20 »
6 17
16 35
JI 43
CUERPOS
QUE
ltEOIlJEN I.OS RECLUTAS
I
Z')NAS
~-I--I
lRey núm. l •.•. ¡ ••••••••Lo ñ '1 Zamora núm. 8 ....•••..•gro o numo .••.... Bailén núm. 24 ..••.••••.. Barbastro núm 4 . •••••••
J é Ú 2 ' \Reina núm. 2. .•.•••••..•a n n ,m. . ••• ~ •..•'. (Cantabria núm. 39.•.•..•
{
P rí n cipe núm. S...•.•.•.
Orensenüm, 3 ..•••••• Sicilia núm. '1.•.•.•.••..
. Madrid núm. 2 .
M t ó '4 íLuchana núm. 28 ..••....
a ar mimo .•••..•. ?GuipÚ~coanúm. 53 •••...
P 1 '5 (Infante núm. .5 .
smp on~ numo .••.•• ¡Galicia núm. 19.•••.•.•.•
Bd' '6 íSaboya núm. 6.. . ...••..
a aJo~ numo .••..••• ?Cantabria núm. 39•.•...•
L ' o' ¡zamora núm 8 ....•.•••.ugo numo o •••••••••• H b n úm 18 Ia a a n . . .•. ~ ••..¡SOria n úm. 9 ••.....•...•Al ' '9 Borbón núm. 1'1. , •••..•.mena numo .••...• Borbón núm. 17 •...••...
Tarifa n úm. 5 ..••.••..•.¡Córdoba núm. 10 ...• : ••.r'oÓrdoban úm. 10 •.. '.. ; . ,Osuna núm. 10 .....• .. Córdoba n úm . 10 ......•.Garellano núm. 43.....•.
Habana núm. 18••.....•.¡Zam ora núm. 8••••..•••Burgos núm. 11 •'; • • • • • San Fernando núm. 11 •••
, . Isabel II núm. S2•.••..•.
T 1 d úm 12 íZaragoza núm . 12 ....••••o e o n . . ..•••• ?Bailén núm. 24••........
~ l\'la llOrCa núm. 13 • • • . . ' •.Málaga núm. 13 ..••.•. Mallorca núm. 13 .••••..•Barbón núm. 17 ..•••••..
1
Am érica núm. 14•.••••..
Soria núm. 1{ Galicia núm. 19 •..••••••
Bailén núm. 24 ..••...•..
lE xtrem adura núm. 15 '". Andalu cía núm. 52 ...•..Z f ú Uí' Ostaluña núm. 1. .a ra n m. . •..•.••• Madrid núm. 2 .••.•.•••.Llerena núm. 11 .Habana núm. 18.•••••...
'
Rey núm. l .•.•••••..••.
Getafe núm. 16 . Castilla núm. 16 ......••.
..... " \\Guadalajara núm. 20..•.•
Constitución núm. 29 ••..¡Borbón núm. 17 ..CÓ'd b ú 17 Borbón núm. 17 •••.•..••r o a n m. . ....• Barbón núm. 17 .. ••••...
, Garell ano núm. 43 ....•..
~. Almansa núm . lB..•.....AIbu era n ú m. 26..•..•...e t 11ó ' 18 Sevilla núm. 33 ..as e n numo .••.• San Quintín núm. 407 •••••'A~ia núm. 55. , .....•••..
rFIgU8ras núm. 6••.•...•.
San Sebastlán núm. 19.¡Arapiles núm. 9 ..•.•.•••.
. , )Guadal ajara núm . 20....•
M . ú 20 Guadalajara núm. 20....•
urCla n m. • .••••• Sevi lla núm . 33 .
. Sevilla núm. S!l .
\
Aragón núm. 21. ., .
Teruel núm. 21. Arapiles núm. 9 .
JMénda núm. 13 •••••••••fPuerto Rico núm. 19•••••
Zamora núm. 23 •••••• \ValeD:cia núm. 23.•.•••••
. ¡Galicla núm. 19 •••••••••
Gerona núm. 24••••••. \Bailén núm. 24••••••••••
¡Llerena núm. 11•••••••••¡Navarra núm. 25 •.••••.••Navarra núm. 25 ••••••••Jl\tiva núm. 25 Asia núm. 56•..•••••••••Las Navas núm. 10.••••••Segorbe núm.. 12 .••••••••
Albuera núm. 26 .
Cuenca núm. 26 •.•..•• ¡BarCelona núm. 3 .•.••.••
• . Alba de Tormes núm. 8 ••
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I
7{MallOrCa núm. 13 . • •. • •• • ) 21 B 1 '59 '¡AragÓn n úm . 21 ......... ."
Albacete n úm . 49.•• , .• Albuera núm. 26.• • , ••••• 58 ) arce ona num o . . • • Vizcaya núm: 51..••• .•.. 8 »
Otumba núm. 49• •• ••• •• • 11 7 » {AragÓn núm. 21 • • • • • . • • • 25 »
. rOledO núm. 35 ••• • ••.•. ) 96 Barcelona núm. 60 •• .• Aragón núm. 21 •• . . . • . " 14 . l)
Talavera núm. líO• • • • • • Vad-Rás núm . líO•••••••• 93 ) Sevill a núm. 33 .• . . . • . • • . 1 )
Puer to Ric o núm . 19 .. • • • 13 ~ Borla núm. 9 .• .•• • . • . • • . 30 »
L ' • 51 ¡Gerona núm. 22 . .. . ..... 110 León núm. 38 . . • • • • • . • • . ) 4»érida numo •. • •• • • . Vizcaya núm. 51. • •.. • ••• 95 ti Pavía núm. 48 •••.•••.•. 12
'"trlnoip,"úm. S.... ..... » 31 Pavía núm. 48 .... • ••... 62 22
• Toledo núm. 36. • • • •••••• 2 28 Pavía-núm. 48. . . • . . . . • . . 23 :1>Salamanca .nú m. 52••.• Andalucía n úm. 62 • •.... 61 Sevilla núm . 61 •••. • •• Cataluña nú m. l . . . . . . . . . 38 . »»
. Cuba núm. 17 .••.••.•••. 82 21 Tarifa n úm. 6 • . • . . • • •• . • » 26
tOledO núm . 35•..•.•••.. 62 Reus núm. 16 . . . . . . .. : .. ) 53)
Guadalajara núm. 1S8 •• Gu ipúzcoa núm. 53 • ~ •••. 15
"
I Habana núm. 18.•.•.• ·... » 3
14 ,:Manila núm. 20 . • • • . • • • . » 12Habana núm. 18... •.. ••. ."
79}Burgos núm . 86... . . ; .... 4 l> IMatar é núm. 4 •.••... . )
Monfort e n úm. 54 .• • ' ,' Luzó.n nú~. 54 ." .•••... 29 70 Oviedo núm. 7 •••• ... • j I 17
12 26 ¡ Lugo núm. 8 ..••. . .•.• ) 76. Manil a num o20 • . • • . . • . .
GSticili a núm. 7 .. ... .... .. 64 Almería núm. 9 ..... •. »."
100Zaragoza núm. 55..... . América n úm. 14 . . • . . • . . 5
"
:Málaga núm. 13...... . )
, Asia núm. 55.•. • •... •••. » 56 Castellón núm. 18 ...• . » 117
\Extremadura núm. 16 .• • • 62 » San Sebastián núm. 19 . , 87
33 » Murcia núm. 20 •• . • ... » 77R d '56 ,Extremadura núm. 15 • ..•
on a numo .... ... ' jAlava núm. 5lI . ......... 67
"
Bilbao núm. 22.. ... .. . J 6ó
. Alava núm. 56..••.••, •••• 25 ) Gerona núm . 24 .• ••• . . » 90
Rey núm. l ...... ....... 2 15 Já t ív a núm. 25....... . ) 126
Sabo ya núm. 6 •. •• •.•••. 4 » Valen cia núm. 28 . ; • •. Infantería de Marina.•••• "
108
Zaragoza núm. 12 .• ••.••. 14 5 Sant ander núm. 29 •. • •
"
80Madrid n úm . 67...•..• Asturias núm. 31 .••. •.•. 3
"
Coruña núm. 32•..• •. • » 64
Isabel II núm. 32 ••. •••.. )1 33 Tal'l'agona núm. 33 • •• • » 81
[Vad -R ás númv é ü ........ 4 3 Santiago núm. 8Ií•••••• J 68
Rey n úm . 1 • • • •• •• •••• ,' . 7 15 Po n tevedrs núm. 37 ... J 75
Sicilia n úm. 7 . . • • . . •. • • . 2 l> H uelva núm. 38....... » 100
Mallorca núm. 13 . ••••••. J 18 Cádiz núm. 42 ., .•• . .. » 100
Cuen ca núm. 27 •••••• ••• 4 J Ali cante núm . 45 . • • • . • » 120
Mad rid núm. 58 .• •••.• Isabel JI núm . 32 .. .. .... J 28 Lor es núm. 48 ••.. .•• ' 1 » 70
Covadonga núm. 40 . . • . . . 7 ) Ronda núm. 56.. •...•• )1 123
Oanariaa núm. 42 . ••• •... 2 )1 Barcelona núm. 59... .. : )l 56
Andalucía núm . 52 ••.•. . 5 » Barcelona núm. 60.• • •• ; )1 53
Cataluña n úm. 1. : • • .•.. . 7 l>
Madrid 6 de ,mayo de 189 5. AZCÁRRl:..GA.
11.a. SECOION
Excmo. Sr .: ·En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida por
el artillero del tercer regimiento Montado Juan BlancoFraile,
en solicitud de que se le conceda el pase á .situación de re-
serva, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha .tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo que determina el arto 16 de la ley de
11 de [dlio de 1885 (C. L. núm. 282), un a vez que ya lleva-
ba tres años en filas cúando le correspondió la suer te de ser-
vir en los cuerpo! armados, en el sorteo celebrado en la zona
por donde cubrió cupo; siendo , al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que como gracia especial yen analogía á lo re-
suelto en casos análogos, se exima al recurrente de servir
los cuatro años del compromiso voluntario que contrajo.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid (3 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
- .-
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RECTIFICACIONES
7.a. SEOOION
Excmo: Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministe rio, en 31 de julio del año anterior , cursando
instancia promovida por el veterinario de segunda clase
Don Manuel Saiz é Izarra, solicitando se rectifique su segun -
do apellido que es Izarra en vez de Izarraga, que consta en
su hoja de servicios y real despacho de veterinario segundo;
considerando que del examen de los antecedentes aportados
por el interesado al expediente , se comprueba que se trata ,
en efecto, de una equivocación cometida después de perte-
necer al Ej ército el recurrente, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina ' Regente del Reino, de 'acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
5 del mes anterior , ha tenido á bien resolver se rectifiquen
los documentos en que al recurrente se le llama Saiz Iza-
rraga.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más-efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1895.
\ 11ARCELO DE A zc .ÁR:RAGA
. Señor Capit án general de la isla de Cuba.
,-Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarinayComandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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3. a SEOorON
1':;;:01110. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente elel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 20 del anterior, se
ha servido confirmar, en definitiva, el 'señalamiento provi-
sional ele haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Ar-
tiller:::l D. José del Río Díaz, al expedírsele el retiro para Cas-
tro del Río (Córdoba), según real orden ele 16 ele enero últi-
mo (D. O. núm. 15); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de coronel; ó sean 502'50 pesetas mensuales que por sus años
ele servício.le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1895.
AZOÁR:R.A.~-á.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S." SEOC!ON
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y l\1arina en 26 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Sebastián Gómez BIas, al expedírsele el retiro
para esta corte, según real orden de 15 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 62); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.:
Madl'ic16 de mayo de 18\)5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Salvador Caminos Rodríguez, al expedírsele el retiro
para Pamplona, según real orden de 15- de marzo próximo
pasado (D. O. núm. (2); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mn(lrid 6 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
© Ministerio de Defensa
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se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional do haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería Don Andrés Campos Aguilar, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 15 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. (2), asignándole los 90 céntimos delsueldo de
su empleo, ó sean: 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército'.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo. Sr.: EtRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
se ha servido modificar el señalamiento dé haber provisio-
nal pasivo, que se hizo al comandante de' Infantería D. Ma-
nuel Garcia García, al expedírsele el retiro .para Valencia,
según real orden de 2 de marzo último (D. O. núm. 51); asig-
nándole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de dicho
empleo, ó sean 375 pesetas al mes, que continuará cobrando
por la Delegación de Hacienda de Valencia, debiendo rein-
tegrar lo que en concepto de bonificación por las cajas de
Cuba llegase á percibir, una vez que, no habiendo servido
en dicha isla el tiempo determinado por la ley, carece de
derecho á dicho beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de.1895.
AZCÁR:RAG-á.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al .oomandante de In-
fantería D.•José Lemo Abalo, al expedírsele el retiro para
Barcelona, según real orden de 15 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. (2); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años ,
de servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad·rid 6 de mayo de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, p. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
se ha servido.confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el maestro
de taller de segunda clase del personal del Material de Ar-
tillería D. Ginés Ruiz Diaz, con destino en la fábrica de pól-
vora de Murcia, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hi jo el Rey (q . D. g.), se h a servido concederle
el retiro para La Ñora (Murcia), y disponer que cause baja,
por fin del presente mes , en el cuerpo á que pertenece; abo-
nándosele por la Delegación de Hacienda de la expresada
provincia, el haber provisional de 150 pesetas mensuales;
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que le corresponden en defi-
niti va, á cuyo efecto se le remite la propuesta documentada
del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio. guarde tí V. 'E . muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1895. .
A ZCÁRRAG..l
Señor Comandante en Jefe 'del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el sillero
guarnicionero del séptimo regimiento montado de Artillería
Eduardo Martínez Escribano, el Rey (q . D: g.), yen su nom-
bre la Rein a Regente del Reino , se ha servido concederle el
ret iro con residencia en Zaragoza, y en su consecuencia dís-
poner sea baja, pOI' fin del mes actual, en el arma á que por-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ele ju-
nio próximo venidero se le abone , por la Delegación de Ha-
cienda de dicha pro vinoia, elhaber de 87'50 pesetas me n-
sua les , ínterin se determina el definitivo qu e le correspon-
da, previo informe del Consejo Sup remo de Guerra y Ma-
rina.. ,
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l~x';rno . 81' .: El Re) (ll' D. g.), yen DU uom bro lu I ;,\j ·
¡ na Regente del Reino , de acu erd o con lo ínformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
se ):111 servido confirmar el señalamiento provisional de ha-
ber pasivo que se hizo al capit án de Infantería D" Cayetano
González Diaz, al expedírsele el retiro para la ciudad de
Santiago en esa isla , según real orden de 11 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 58); asignándole} en definitiva,
los 90 céntimos del sueldo de comandanteque le ha corres -
1
pendido en la Península, y que mientras permanezca resí-
di endo en Ultramar habrán de satisfacérsele por las cajas de
.Cuba , con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en lo.
entidad de 750 pesetas, equivalentes á 150 pesos mensuales;
en el concepto, de que si regresase á la Península tan sólo
le corr espondería el aumento de un tercio sobre los 00 cén-
timos del sueldo de comandante ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1'895. .
AZCÁRl~AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-.¡
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirm ar, en definitiva , el señalamient o
de haber provisional que se ' hizo al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinasmilitares D. Ramón Lacaba Vilari-
ño, al concederle el retiro para la Coruña, según real orden
de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. núm . 286), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden , y 125 pesetas"por bonificación del tercio, con -
forme a la legislación vigente, estas últimas á cobrar por las
cajas de Cuba; en el concepto, ele que se encuentra compren-
dido en el r eal decreto de 16 de octubre de 1882, y con de-
recho por tanto, á justi ficar su existencia de oficio, cuya
circunstancia.se har á constar en eÍ real despacho de retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 da mayo de 1895.
visional de haber pasivo que se hizo al in spector médico de
segunda clase D. Enrique Fernández Iharra y Diez, al expe-
dírsele el retiro para esta corte, según real orden de 26 de
marzo próximo pasado, asignándo le 10 5 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 750 pesetas mensuales , que por
sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madr id 6 de mayo de 1895.
Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril último,
56 ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vis ional de "haber pasivo que se hizo al oficial celador de
fortificaciones de pri mera clase D. Ricardo Prol Villar, al
expedírsele el retiro par a Barcelona, según real ord en de 22
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 44), asignándole
los 90 céntimos del sueldo de dicho empleo, ó sean 225 pe-
setas al mes, que le serán satisfechas por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, mus el te rcio de esta cantidad,
consistente en 75 pesetas, también mensuales, que lo serán
por las cajas de Puerto Rico; en el concepto, de que se en-
cuentra comprendido en el real decreto ele 16 de octubre de
1882, y con derecho á justificar su existencia por medio de
oficio, cuya circunstancia habrá de consignarse en el real
despacho de retiro . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y '
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos añ os.
Madrid 6 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu'erra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico. .
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante 'en J efe del primer Cuerpo de ejército.
• Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, " ,
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1julio fué reclamado en nota 9.0, del extracto del mes de oc-
tubre, ha tenido tí. bien disponer que, por el cuerpo expresa-
do, en documentos de haber adicionales al ejercicio cerrado
de 1893-94, y con aplicación á los caps, 5.°, arto 1.0 y 14 úni-
co de su. presupuesto, se reclamen respectivamente los ha-
beres del mes de junio expresados y premios de reenganche,
acompañándose el [ustiñoante de revista, copia de la orden
de destino y filiación del interesado, para comprobar la fe-
cha-de su baja en Ultramar y si recibió auxilios de marcha
en la isla de Cuba. El importe de los citados documentos,
previa liquidación, será incluido en el primer proyecto de
, presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de Crédito legislativo. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 4 de marzo último, promo-
vid'a por el farmacéutico segundo de Sanidad Militar D. Mi-
guel de Robles y Pineda, en súplica de que su sueldo no sea
gravado más que con ell por 100 en vez del 11 que víene,
sufriendo, solicitando, al propio tiempo, la devolución de
dicho mayor descuento, desde diciembre del año próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, atendiendo á que el interesado, aun cuando des-
tinado en el Laboratorio sucursal de Málaga, sigue prestando
personalmente sus servicios en comisión, en la farmacia del
Hospital militar de _Melilla, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado mientras continúe en dicha situación, en analogia
con lo dispuesto en real orden de 14 de junio de 1894, que
concedeigual beneficio el médico segundo del mismo cuerpo
Don Victoriano Delgado Pírís.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1895:
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1895.
AzclR1U.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
SUELDOS. HABERES'Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de
. la gratificación de 12 años de efectividad en su empleo, des-
de 1.0 de abril próximo pasado, 9.1 capitán de Caballería,
con destino en el regimiento Cazadores de Galioia núm. 25,
Don Teodomiro Gordejuela Prieto, por hallarse comprendido
en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
, mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid -6de mayo de 1895.
AzclRR..lG-A
Señor Comandante en Jefe' del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 20 de febroro último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Castilla núm. 16,
Francisco Prieto Nieto, en súplica de abono de la paga del
mes de junio llltimo, 22 días del de julio siguiente y la grao
tificación de reenganche del primero da los citados meses, el
Rey (q: D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el haber correspondiente al mes de
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~Elñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-$'"
TRANSPORTES
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandan.
te en Jefe del primer Cuerpo de ejército cursó A este Mi-
nisterio en 11 de marzo último, promovida por el primer
teniente de Infanteria D. Armando Mantilla de los Ríos, en
súplica de que se le conceda el reintegro del pasaje de Pilí-
pínas á la Península que satisfizo de su peculio, al Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que por
real orden de 18 de febrero de este año (D. O. núm. 48), se
.le concedió al interesado la permanencia definitiva en la
Península, por revestir la enfermedad los caraeteres de gra..
vedad que determina el arto 57 del reglamento de pases ti
Ultramar de 18 de mayo de 1891 (C. L. núm. 121), y, por lo
tanto, se halla comprendido en los beneficios que otorga el
articulo 72 del mismo; habiendo acreditado, 'además, que el
viaje lo efectuó en buque de la Compañia Transatlántica,
haciéndosela el referido abono por la Intendencia militar de
ese distrito en la forma reglamentaria. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da- -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de mayo de 1895.
.AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
6.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En,vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha '22 de abril último, al cursar la instancia. pro-
movida por D. Fermín Méndez, director del ferrocarril de
Salamanca á la frontera de Portugal, en solicitud de per..
miso para ejecutar obras de reparación de los cerramientos
de la estación de Ciudad Rodrigo, y plantar algunos árbo-
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 20 de abril último, al cursar la instancia
promovida por D. José Cupeiro Manso, vecino del Ferrol, en
solicitud de permiso para construir un enverjado de hierro
sobre zócalo de mampostería, en una finca de su propiedad,
sita en el lugar de Barca da Abajo, y dentro de la tercera
zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, siempre que el enverjado de qua
se trata, sea ligero, apoyándolo tan sólo sobre un zócalode
fábrica de menos de SO centímetros de espesor y altura,
no debiendo emplearse los pilares quaíndioa el plano que
acompaña' á la instancia, y quedando sometida la obra A
cuanto prescriben las disposiciones vigente. sobre construc-
ciones en zonas de las plazas.de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
El de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de eje\l'cito.
Excmo. s-., En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 19 de abril último, al cursar la instancia pro·
movida por D. Joaquín Cig~, vecino de Pamplona, en súplica
de autorización para establecer una tubería que conduzca el
agua necesaria para el riego de una finca de su propiedad ,
situada en la segunda zona de dicha plaza, desde la traída
de Arteta actualmente en ejecución, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente deloReino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado,' siempre que el recurrente le atenga
títodas las prescripciones de la vigente legislación sobre obras
en zonas de las plaza. de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. 'Diol! guarda á V. E. mucho! años. lIa-
drid 6 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZCÁRltAGA
HUS dos extremos, siempre que aquél se obligue á demo-
ler el barracón á su costa, y sin derecho aindemnización ni
reintegro alguno, cuando fuere requerido al efecto por la
autoridad militar competente, así como á dejar terminadas
las obras dentro del plazo de un año, á contar desde esta
fecha.
D@ real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid El de mayo de 1895.
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AZCÁREAGA
Señor Oomandante en Jef~ del cuarto Cuerpo de ejército,.
les dentro de los terrenos que abarca la citada estación, los
cuales se hallan comprendidos en la tercera zona de la refe-
rida plaza, el Rey (q. D. g.), yen IIU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder alo solicitado, sin
que esta concesión pueda considerarse nunca, por lo que res-
pecta al arbolado, como título de posesión á favor del recu-
rrente, quedando la empresa obligada'á talarlo y asuprimir
la empalizada á sus espensas, y sin derecho á indemnización
ni reintegro alguno, cuando para ello sea requerida por la
autoridad militar; y entendiéndose, por último, que cadu-
cará la concesión si en el plazo de un año, Él contar desde
esta fecha, no se hubiesen emprendido y terminado las
obras, dando aviso de ello á la comandancia. de Ingenieros
de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid El de mayo de 1895..
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por.V. E. en su
escrito fecha 19 de abril próximo pasado, al cursar dos ins-
tancias promovidas por n. José y D. Francisco Tor Moliné,
vecinos de Seo de Urgel, en que, respectivamente, solicitan
autorización para construir un cobertizo , y para extraer
tierras con destino á la industria alfarera, que ejercen en
una finca. situada en i1l. segunda y última zona de los fuertes
de dicha plaza; y teniendo en cuenta que lo edificado en la
expresada finca excede ya del limite superficial que consien-
te la real orden de 4, de abril de 1894 (C. L. núm. 85), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rsíno;
no ha tenido á bien acceder ala construcción del cobertizo que
se cita, autorizando tan sólo la extracción de tierras con el
indicado objeto, siempre que loe muros <le contención que se
proyectan, para conservar el nivel del resto de la finca, no
tengan mayor elevación que el terreno que han de contener,
que al verificar los desmontes para la extracción de tierras no
se deje hoyo ni resalto alguno, cuidando de que el nivel que-
de próximamente el mismo que el de los terrenos contiguos,
y efectuándose los arranques y extracciones bajo la vigilan-
cia y con arreglo á las bases que establezca la comandan-
cia de Ingenieros.
Da real ordén lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid El de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cu~rp() d~ ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.en su
escrito fecha 19 de abril último, al cursar la instancia pre-
sentada por D. Santiago Abadía, vecino de Pamplona, en 'so-
licitud de que se le conceda prórroga de un año para ejeeu-
tar parte de las obras que le fueron autorizadas por real or-
den de 23 de [unío del año próximo pasado (D. O.' núme-
ro 137), así como el permiso necesario para construir un
barracón de madera en terreno anexo a la casa de su pro-
piedad, sita en la zona de ensanche del barrio llamado de
La Iiooluopea, extramuros de la referida plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la, petición del recurrente en
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cl1erpo de ejército.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo manifestado pOJ: V. E. en su
escrito fecha 20 del mes próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovidapor D.Antonio Tobar Rehollo,vecino de Ciudad
Rodrigo, en solícíaid de autorización para ejecutar obras en
una casa de su propiedad, situada en el barrio de las 'I'ene-
rías, dentro de la primerazona polémica de la referida plaza,
el Rey (q, D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien acceder á dicha petición, siempre que
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el recurrente se obligue á. terminar las expresadas obras en
el plazo de un año, I.l contar desde el día de la fecha, sin
que esta gracia pueda considerarse única como titulo de po-
sesión á favor del propietario, el cua l queda obligado ti de-
moler la casa á 8US espensas, y sin derecho lÍo indemnización
ni reintegro alguno, cuando al-efecto SQU requerido por la
autorid ad militar competente; debiendo avisar á la. Coman-
dancia. de Ingenieros de la plaza, cuando dé principio á. las
obras, á fin de que puedan "ser vigiladas por dicha depen-
dencia.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-:t-
.CIRCULARES y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecreta.ria. y Secciones de este :Ministerio
y d.e las Direcciones gene!'ales
VACANTES
11.a SEOC IÓ N
Vacantes en la Maestranza de Artillería de Manila una
plaza de maestro de fáfrica de tercera clase armero y otras
dos de obrero en la compañía afecta á dicha Maestranza,
de oficio tornero de metales y maderas una, y otra de guar-
nicionero bastero, se h ace público por éste medio á fin de
que los aspira ntes de las respectivas clases y oficios dh:ijan
sus instacías, por el conducto debido, al general jefe de la
n.a Sección de este Ministerio hasta el día 31 del corriente
mes.
Madrid 7 de mayo de 1895.
El Jefe de la Seeeión,
Edua1'do Verdes
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA DE CABALLERÍA. - CONSEJO DE ADMINISTR.\C¡ÓN DEL .COLEGIO D:: HUÉRFANOS DE SANTIAGO
BALANCE de Caja correspondíente al m es de abril, efectuado en el día de l a fecha
. IX> :::El :J3 ::Ea Peseta! ~I.
I
:El: ..A,.:a E ~ Pesetas etII.
-
Ex istencia en fin del mes pró ximo pasado. ••• .. . 89 .631 99 IPo r gastos de Secretaría . .. ,." •.......••• ... •. 10 :»
Po r un donativo delcoronel D. Clemente Obregón 74 20 Abonado por penstones á menores de siete años•• 405 :t
Por cuota! de jefes y oü eínles de reemplazo, ayu - Por la cuenta de gastos del Coleg io en este me s . . 4 .235 41
dantes , su pe rn umer arios , et c.. . . ... . . . . . . . . • . 33 » I En la caj a de 'la impren ta •.••.• . o .. . . .. ... . .. . " "4 . 000 ~
Por íd em del regimiento de l Rey, 3; Espa ña, 81¡ I En cuenta corriente en el Banco de España •. o ' •• 66 .058 01
Ar lab án , 500; l <:scuad rón regional de Mallor ca , j En la Caja del Colegio en Valladolid . .. . . . • . . . • 874 44
3; te rce r Depósito de Seme ntales, 500; y Mili " I~ E n efectos por cob ra r . . • • . . • • . . . . o •• • •••• • •• •• 453 '7 3cía Voluntaria de Oeuta, 6.. . . . . .. o ••••• •••• , 1. 093 P or pago del material de imprenta recibido hastaP or ídem de la Reserva de Burgos . • •.• • • • •• " . . 35 h oy . . • • • •. • . .. . • . . • . . . . • . • 0 • • •• • • o' ••••• " 14.821 50¡'19 -Suma el debe . . . . • • . . . • 90. 868 Suma el haber .••••••• 90.868 11:1
•
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durant e el expresado mes
,
C'> 8 ~ Q ~ 8 C'> C'> !"' P m m ' >,j >,j >,j >,j~~ - '" ~"g ",, '" ~'" o ~. : : ~g. p.t:' ~ Ó ,., ,., <5 H UÉRF ANOSEl o o~ s. ,, ~ o o ~ ,o" o c' "'o;> 1; ...., o;>.. ~. p.'" ~ ¡; 8 8 t:' ::: S" · '" ~.... ~ '" g t'J"D ¡g~ g-~ ",'" '" ~a ~ '" '" ~~ : g '"• I:f . ~ a ~ ,o • o o o¡¡;' p. ", ... ¡:!.'" ... ,., .... EN EL C01J'GIO COK P ENSI ÓN ASPIRA.lITEllEXISTENCIA
· '"
<>
. '" ' ''' : '" .. ¡¡: (¡j' TOTAL• ti> · .. : '" ... ~ '" J 8" ~" : ~ \J: ~ o .:'. ~ - a> '"-r : n : .. : p. : p. '" 0. ", "' '"' : ~ p ?' ...· '" • <> . '" <1> ::J ... 5: § !"' f '" 8 f ~ 8 ~ 8· ~ • t:' . '" :", o .. '" . o a : : ~ a ~ a ~ B ~• <> • Q ~ ff ... : P. : '4· .. · ... : ~. o ~ p. : 9 ¡;: ¡o:. ;: e ¡r e.
.:....!. ..:..! , . '" : ~~
- - -
- - -
-
-
- -
- - - - -
-
Existencia en fin del pasado . 2 4 ¡¡ 28 72 93 251 421 670 377 1 1
·
9 15 21 1.970 51 26 77 15 8 2S
·
. .
Alt as en al presente ....... .. . . . . . . • . . . . . .
·
. . . . . 1 1 . . .
·
1 1
- - -
~
- - - -
-
- - - -
-
- - -- - - - - - - - -Suman ••• •• •• •• 2 4 5 28 72 93 251 421 fflO 377 1 1
·
9 15 21 1. 970 51 27 78 15 8 2S
·
. .
:9aj tul en el peesenfe.... . .. .. . . . . . . . 1. 3 . . .
·
. . . 4 . 1 1 . . .
·
1 1
- - - - - - -
- - - -
- -
- - -- - - - - - - - - - -Quedan eñn n d el mismo •• •• 2 4 » as 72 98 2li1 420 667 877 1 1
·
9 15 21 1.966 51 26 ?7 15 8 28
·
1 1
NOTA. Les -h ué rfanos de los socios fellecidos qu e n o haya n obten ido plaza "en el Colegio por cualquier con cepto, po dr án asistir á
las cla ses en calidad de ex ternos, siend o los gastos de li bros y matrféulaspor cuenta de la "Sociedad , con inclusión de los aspirantea,
Madrid so de abril de 1895.
V." n.·
El. General Vicepre$idellte ,
B08ch
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Marqués del Pico,de Vela8co
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SECCIONoDE ANUNCIOS
ORIU.S EN VEÑl'A EN LA ADMINISTRACIÓN])EL ~mARIO OFICIAL»y.iCOLECCIÓN LEGISLLiTlYA"
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADlIUNISTRADOR
L...:EaGl-IS:L...~C:¡¡¡Ó::Nr
Del tl.flo 18 ';5, tomoS'"2.o y 8.°, á 2'ó O pesetas uno.
Del Mío 1885 , tomos l.ü y 2.0 , á /} Id. itI •
. De los años 1876, 1877,1878 , 18R'5, 1881, 1889 ,1890, 1891,1.892, 18\13Y 1894 á 15 pesetas nno,
Los se ñores jefes , ofleialea e ín dlvld uos dl'l tropa que deeeen adqu lrir tod a Ó parte de la L egislad 6n publicada , podrán ha cerl o abe-
nando 5 pesetaa mensuales. .
1.08 que adqui eran toda la L egi8laciria pagando BU im por te al contado, se les h~.1á una bonítleaeíón de l 10 por 1QO.
Se admiten anunc ios re lncíonados con el Ejército, á 50 cénti mos la l ínea por ínse rcíón , A los anunelantes que deseen ñguren 2118
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diario Oji!rial ó pliego de L egÜllació:-t que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Loa atraeadoa, li 50 Id,
Las aabscrtpeíones particulares podrán hacerse en la forma síguíente:
loa A la Colecci6n Legi,~lativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será' precisaenente en .pri mero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd . íd., Y su altapodr á ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colecci6n Legi$latit'a, al ídem de 4' 50 íd. ia . , y I!'U alta al Diario Oficial en cua lquier trimestre y á la Colecci6n
L egÍilativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comíenso en principio de tr imestre n atural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
perío do.
€lon la Iegíslací én corrient e ee dlstríbulrá la correspondiente á ot ro año de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Peu ínsnla ,
Los pagos han de ver ífícarse por adelan tado.
Los pedidos y gíros , al Administrador del Diario Oficial Y Colecci6n L egislati'l?a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1011 talleres de este EstaJ.lechn lent1) se h ueen toda cl a se de !wpresos , c tlta.!os y fo ;-mu lario!!l para los ~ue1l'po§ y '~ "'FemINlcla8
, elel Ejército, á !.recios e conóUlicc3.
CATÁLOGO DE LAS OEHA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS;~IO
1
M4-PA GENERAll DE L A ISLA DE CUBA, escala 600. 000 ' en 4 hojas.-Prccio: 4: pesetas.
3
4
1
3 50
4
1
1 DO
1
ro
75
1 25
1
15
1
Obra.s propiedad de este Depósito
IMPRESOS
Pis.
Estados para cuentas de h abilitado. uno ..
HoJas de estad ístfc a criminal y Ios se is estados trímeste ales,
dol 1 al 6, cada tIDO .
Licen cias ..bs olutas por cumplidos y p or íuútíle s (91 100) .(
Pases par.. 111' C.,j RBde ro oln ta (ld wm)..... . . .. ...... . .. . ... .. . 1
Idero para reclutas en depósit o (lde m) 5
l dem para s ítueeí ón de li cen cia ilimi tada (reserv e aettva )
(ídem) ; ..... . .. .. .. . . .. . . . ..... 5
Idem pan idom de 2.' rescna (ldem), .. • .. . • •. .. .. .. .. .. .. .. . • íi
LffiROS
P ar"- l a eont&¡,ilidac3. d e 10 8 cu. c rpOI!l del E jército
Librete. de habili tado : .
Libr o de cnja ..
Idem de ouentas de caudales .
Idem dím Io ';
rde m. mayor •• •• < .
t'Ó' lig-05 y L a y e.
CódigOde Jusnci a mn Hnr vigente d o 1890 .
Ley de EnJulciamillnto mllitar de 29 de sop t íombro do 1886 .
Lcy de poustoues de viudedad y orfllJJdad de 25 de Junio de
18-64y 8 d e agosto de 1866 ; .
l dem de los Tribunales de guerra de 10 dGmarzo d e 18M .
Leyes cons ütuvs dol Ejércit o Orgánica del Estado May<'r
Gene ral de pases á Ultraroa¡: y Reglamentos para la aplica-
ción de ias mísm ae .
Lcyes Constitutlv!Ldel Ejórcito y Orgán ica del Es tado Mayor
General y Reglamentos de asconsos, recompensas y Ordenes
inilltares anotados con sus moñíñcaoíonee y aclaraciones
basta 15 de diciembre de 1894, .
Reglamentos
Regl amento par a la s Caja s de recluta aprobado por real ól.'-
den d. 20 de febrero de 1379 .
l dem de eon t abtlfd ad (Pallete) año 1887¡8 tomos •••• •••• ••••••
Idem de exenciones para declar ar, en de ñnitíva, la u til idad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa. de l Ejé rcito
que se hallen en el servicio militar, ap robado por real o~den
de l •• de febrero de 1879•••••, ..
© Ministerio de Defensa
Cis.
15
10
l50
Reglame nto de grandes maníobras ..
l<:leDl de hosprtales militares .
ldcm sobre el modo de declarar la responsab ili'aad ó irresp on-
sabflfda d y el derecho ,;; resar cim iento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganad o .
1dem de 19.s músicas y eharungas, aprob ado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
l dem de 19.Orden del Mérito Militar, aprobado por real ord en
de 30 de diciembre de 188~ , .
ldeD> de lit Orden de Ban b'ernan<1o, aprobad o po r re al orden
de 10 de m arzo de 1866 .
Idern de la real y míl'ítur Orden de San Horm en egtldo .. . •• • ••
Idem provision al de remonta .
Idern provisional de tiro ..
Idem par a la reda cción de lBS hojas dc servicio • . •. .. . ... •. , . •
I dllm para cl reemplazo y reserva del Ejército, de cret ado ca
22 de ene ro rle 1883 ' ..
Idem psru el régimen de las biblio tec as ..
Id eru c el regim ien to de Pon ton eros, 4'tomos . , , . • . , • .. . . •
ldcm para la r evtst a de Comisario ..
Id em para el serv ícto de eamp a ñu , .
I úem de transportes 1p.ili t ares ..
Iln !l t r _ci on e lJ
Tádiro; de I nfasüeria
Memoria general ..
Instrucción del recluta .
ldero de eeeeí ón y eompa ñín ~ .
I dom de ·natallón ..
rdem de "brigada y regimien to .
Ta,'tica ele ·Ca.¡'fl.ll eria
Base¡ de la Instrucoíón .
lnst,rueción del rsclrrta á pie y á ca ball.o .
Idom dc sección 'Y escuadr ón ..
ldem de rogímíento • ~ , .
ldem 'de briglLda y división '"
It ._ -
BaSeSpara el ingreso en ac ademi as militure$••. • . • •• . . ••.. • . •.
Instrucciones com plementari as de l re glamento do :.;rf,l,.•l (' ~
maniobras y ejercicios prep aratorios ....•.. •. .• ••. . .. .•.• • "
I dem y cartilla pa ra lo s eje rcicios do oríontaotó n .
r cl ero para los ej ercicios técnic os combínuüos : ..
ldero 'para los ldem dc marchas .
ldem prLrll.los ídem de castramet acíón .
.l dem para los ídem t écnicos de Admtntst raciólI Militar •• •••• •
Pts. Cis.
50
50
2-5
1
1\0
50
2
50
75
59
2
25
2
1
roo
75
1. 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
2&
25
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1>0
50
75
50
51>
50
50
50
50
50
56
50
50
51)
Ctl.
5
2
8
6
2
2
3
ti
8
1
2
3
2
1
5
2
1
1
5
12
12
2
2
2
2
3
5
.2
2
1)
5
10
12
PtI.
Punto
que &irvl6 de centro en los trabajol
Zamora, Valladolid, Sesovia, .A.vilay S&a-
mane.., , .. .. Medina del Call11l0.
Valladolid Burgos, Borla, Guadalajll,ra.,
Madrid, "V Segúvia. S~govig,.
Zarr..goza, Teru~l, Glls.dall'jara y Soria. CaJatayud.
Sftl:tmanca, Avíla, 8egovil<, :Madrid, T<:>leuQ
y Cáeeres, ~• .A.vila.
Madrid, Segovia, GlladaJ.ajara., Cuenca y
Toledo Madritl.
Guaaaló,jara, 'rernel, Cuenca y Valencill. •• Cuenca.
Oastellóu, él'eruel y Ouenoa c!tst..Ilón de la Plana.
Osstellón y Tarragona•••••••••• , •• ••• •• ••• Idem.
Toledo, Cíudañ Real, Oáeores y J:ladajoz ••• Tal:J.vera de la Reina,
'Poledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Teledo.
Cnenca, Valencia y Albaeete ••• u La Roda.
Valencia, Ca:ttellón y Ternel. Vale-neia.
Badajaz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albaceto y Jaén_ Ciudad ReM.
Valencia, Alicante, AlbRcete y I4UTcia .A.licante.
tSignGS convenCiO~Is.les.
S6
44
1
ldelll. (~eEep"'ñllYPortugal, eSllala---- 1881 ".
1.5;}(i,OOO
1
Idem de Rglpto$ esesla --- ..* ..
.' líOO.OOO
ldero. de Frantliv. ) r {
Idem de n"Ua· \"'SCS,ht---- ..
Idem de la Turquia el-l?üpea ¡ 1.000,000
1
rdem de la. t4. ll"iátiClIo, €Boola ---- ..
1.850,000
Idem de regíones y zosss míütares ; ..
ITINERARIOS •
Itinerario dQ :Bul'galii,QU Un tomo "' ..
Id.cm de ferrollaniles de Madrid á Irún y de vmlllba á Sega-
via y Mellina del Oampo ..
I'LA~{)g
Pl~no de:Badajog ¡ !
Idera de Bilbao J '\
Iuem d{lBe.rges.............................. 1.
h'lom de Ei~es!.m '" , ~cala_-•••• i
]d~m deMl'>!aga. [ 6.000 l
Id,m de l'levilla r '\. (
Idem de v~tori~ l
Idem de Z:,u:ag~~a , .. ,
I<ie:mde1Ga~oexteriotde.M"')mil. J Id. _1_{
{ 200.000'
Obras ~topi¡¡d.~,d. de cOl'poro.oiones '9' pa~tioula,res
lfaú'dll.l reglamentario de 1M elll.scs de tropa, declarado de tex·
to para las Acltdemill.3 reglmontales de lni'll.nteria Qn 18. Pe·
nln3\l:la y Ultmm8.r, por R. O. do 2~ de junio de lS98.
Tomo 1.0, pal'l' soldados almnnos y cabes, en. rú~tiaa..••••••••
Tonno 2.°, pllIa 8argentos, en idem .
Cadr. temo enoartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenll.tlzll.S del Ejército, armonizadns con la legislación vigen.
te.-Compl'ende: Obligaciones ae todas las elases.-Ordclles
¡¡eneral.es para oflc.iales.- HonoTes militllres.- Servicio o.e
gl1"rnieMn y ~ervjeio interior de los GllW'pOS de lnfanteril' y
do Caballeria.
El preoi!" e.n rústica, en Madrid e2 de .
Enl"rovmclas .
LOII ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
eéntimos de peseta cada 11UO.
Compendio teórieQ-l'ráctioQ de Topografia, por el telliente eQ-
ron"" de Estado Mll.yer D. Federioo Mag'&l1anes ..
Cartilla de las L",yes y usos do la Gnerra, por el eapitán de :Es.
tado Mayor, D. Carlos Garcia AJonso .
El Tradnctor ~Iil.itar, Prontuario de francés, por el oñoial1.. de
AdminiBtrll"'¡ólil Militar, D. Atalo Castañs .-.
Estudie8 ¡¡obre louest.m AxtiHel'ig,de l?lnza, por el coronel, 00-
mandante de Ingenieros, D. JOll.quln cle la I,lave .
Histwia administmtivl< de 1~8 prineip1l.lcs eampaüas moder-
hltS, por el ofieip.J. 1.a d~ A. M. D. AntoniQ BJ.,¡,zque" ..
ldom del Alcázar de Toledo ..
Historia. te la guerra. de b, IndependencJa, por el general Don
Jogé Gómez de Arteclw, ocho tomo~, cada unO (1) ..
Informes s0bro el Ejárllito 8,lem:in, por el generitl Barón .de
Kaulbars, del Ejército ruso, tr!tducidal'ie la edición franc:",·
sa por el capitán de Infanteria D. Jnan Serrano Altamira .•••
Las Grandes .n!a:niobras en España, por D. .A.ntonJ.o Diaz Benzo,
coma1l.dante de Est",do Mayor .
La Higiene milita,r en Eranc!. .. y A.J.emani'l. •• , •••••••••••••••••
MemDrí& d@ un v!.aje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones de fortiflcacíóh permR.nente, por el: coronel, coman-
dante de I1l.genieros, D. .Toaqnln de la I,lave .
Trat~,do elemental de Ast,ronomía" por }):chevaJ'ria ••••••••••.•
Reflexiones milit.·, pox el Marqttéa de Bta. Cru~ de Marcenado.
(1) Se venden ('J'll 11nión de 10m atlas (lerr",spondic1Jte~,pr0píei!ltd de este De-
pósito,
i
1I ¡¡.o de-"'-- rofll'ltes depr:lnCla que comprendenlas hOjR&
1 1----------1------
I
l'
I
502
3
2
2
2
3
2
3
1
2
2
2
"5
42
1
~5
6
(j
2
4
6
3
4
10
ftl. Cta.
20
15
26
4
á
7
1 25
10
7 50
'4 50
1>
6
7 50
3
4
7 50
l! 50
9
8
50
25
(1) El tomo JII se halla agotadO. .
(2) Corresponden á los tomo~ n, IlI, IV, V, VI VII Y,YIII de lit Histeria de
111. linterra d.e ltl. Int1ependeneia, '1Iue publl.ea el Excmo, Sr. General D. JOBé
Gúmez tle Arteche¡ véanse las obras propied!l.d de corporaciones y particwtlres.
¡nsf,¡-ueeiones para la enseñanza técnica en las expezíenalaa
y práctier..¡¡; de Sanidad :Militar ••••••••••••••••••••••••••••••
l<Jem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
·tdem para la preservación del cólera••••••••••••••••••.•••••••
ldem para trabajo! de campo .
J">staáistlca y legbJall':!6u .
Anuario militar de Esp&ña, años 1~92:r 1891H¡4•••••••••••••••
uiceionario de Iegíslacíón müítar, por Muf:dzy T(lrron\l~, año
'-877 .
!'1¡;Calafólly reglamento do Ir. Orden de San TIermenc<;i1do y
dísposiciones posterlores hasta 1.0 de julio de ]891 .
Memoria de este Depózíto scbre org'anlzacíón raifítar de Espj¡,·
ña, tomos 1, Il, (1) IV Y VI, esas uno .
IdeID. id. V Y VII, cada uno •••••••• '" •• , •••••••• " •••• ., ••••••
Idem íd. VIII _ : ••••
Idemid.IX .
ldemid. X .
ldem id. XI; XII Y XHI, liada uno .
I,lem id, XIV•••••••• " ••• , .
loemid. XV ..
ldem id. XVI Y XVII ., .
:rdem íd. XVIII. ., .
1dem íd. XIX .
luem id. XX ..
Obi'alO w'.u·i_
GlL.-:tJ.lll'. de uniformidad del Cuerpo de Est~,do Mayor del E,hlr-
eíto .
Uontratos celebrados con las comp..fúllS de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejeírcitos; exposición <1" 1M runcíonea del
Estado MayoT on paz y en guerr~" tomo! 1 y II............. 15
:El Dibuj~.nte milit"'r............ 2G
Estudios de Ias censerras ,,-lim6nti~il1li......................... 75
E.studio -.e6hre 1ft. resistencía y estal)i1idt'.-d de Ios edificios se-
metidos á huracanes y terremotos, por el genecal Oererov, ,; 10
Guena~ Irregulares, pcr J, l. Chacón (2 lomes).. 10
Narración miJ.itu,r de la guerra carlista da 18~9 al 76, que
consta de 14 remos equiva;¡entes á Si cuademcs, \lada uno de
éstos t ~..... 1
Relación de los puntos de etapa en la~ marchas ordínarías de
. laJ! tropas .,........................... 4
Trat~do de E'luit¡tdón......................................... 2 50
'VISTMJ ? ANOP.áUICA,lS llE: LA GUi::P.1tÁ C.I..!tLISTA, ~ep~oaV.~tat!l8
po~ ¡nc&w de r<> Jototipia, ,qUi'ilt"t~an k! <Na~~a<:i61l militar ds
la. fJ'íU3ri'~J, carlista>, y $on las $iguientes:
G('r.íro.-Oa1=lt~'!"viej&, Chelva, 1rorel1f!!. ;¡r ~;$;n. Felipe de Ji.tiT&¡({lA.1ft una de ellas................................................................................ 2
(Jala8w;¡". -1:Jerp,-l<, l,erg:; (bis), Desalú, Castellar del Naeh,
C~stenful1it ele la 'Roea, Puente de Guardtcle, Puigcerdá,
San Th1tohn.n ele BIlEJ y Seo de Urgel; cada una de elle..3.......... 2N¡)rte.-Rlitall~, de Montejuua, Batnlla de Oricll.tn, Baota,Ult de
T.revii\o, CS.stro-Urdiules, 0011&(10 de Artesings.¡ .E11zondo,
:EjtelJa, (l1!~t!t1'i"', Hern~ni, Irnn, Pu"bl...de Arganzón, I,P,2
Pefl3.~ de Izartes., Lumbier l M.tJ.ñaria, }'Ionte Esquinza, Orlo)
Pamplona, p.,ña-Plata, Puente la Iteina, Puente de Oston-
d.o, Pnerto de Urquiclll, SltUPedro Abanto, Sima de Igurqni.
Ea, Tol02a\ Yalle dt' Galdames, Vr..Ho d.e Somorrostro, Vaa'le
de SO!llOrro3tro (his), V"ne de SopT1erta y Alture. de la,ijMu-
fiNjaS, y Vel'a; ceüa un.. de ellas .
P')l' coJe-eci(mos nOllJl'letlUl c1e lflllN'ferentrnJ á oe,da uno de lo~
teatré\B 'lo operaciones del Contro, Cs.t!l.luña y Norte, un~
vista,; _ 0 oo ~ ".
Yistus foto;;:rálleM de ~,felm:J. y Marruecos, colección de 56 ••••
Iüem BU6ltIJ.S ..
MAPAS
Atlas de la guerra de Afrlca .
ldero d.ol~ de la Independ,¡mcJa, l." oo.tte!C.a ~\ ~
lilem. id. 2.' id...................................... .
Idem ül. P..' i@ ' ..
Idelll icl. 4.." id · (2) .
Wem id. lí." id " ( ,.
l~"'m id. 6.: ~lt , , !
It~emid.7. m ~ •.••• Q "., o f .
1
Cft;1'tn. itineraria de la is1..'\ c.e LUZó,tL, el la ----' "..
I}VQ.OOO
J
llIapad(!! C-l'Jltil1a la Nll<;)va (12 hojSts) --- ..
2,) .' ,0
tdem itinera:do de: ABd~¡lucia, " . \
Idem id. 4e ,¡\.ragóll.................... \
Idem ieL de Burgos .
Idem id. de Cagtill~ la Vieja............ 1
Idem id. de Oataluua........ ...........;- .
ldero id. de id. en tela í 1
{dero id. de Ext!G.madur:t ',' , ,('ala -.-- /Id.em id. de Ga,llCla...... . 000.000
ldero. id. de Granada .
ldem id. de 11>.8 l'roviuolas V~,gGOJ1gada!y
Nav&rrll. ' ) 2
" Idana id. de id. id. estampado en tela.... 3
Idem·id. de VaJ.enclla....................... 3
llapa militar itluel"!llrl(J dq:. España en tres colores
:·i~.-.~.~' ;' 1 .
l!iBllala'200':000
:fI<;>jas pu'blicll.d!lfl, cada una .
ADVERTENotAs
J.,o~ PEDIDO/!'! lile barán directamente al .hte dellRepé,lito.
J.,cliii pli.4f~08 se remitirás al t:'omililsrÍo do guerra Interventor del e'lItablecim.icnto, en liJu'an21R Ó letra d.e iácU eoJiro, á 1'111"01'
del O!tcial Va/Oador. .
En los pedidoS' no ~e puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real erden y deber ingresar en las ltrcas d&lTlisoro el producto íntegro de 'las
v~ntas,
Este establecimi_to .es ajcD9 ála AdminlfwaolóJt del ..Qlal'ló Oftelal del Hfnlstel'io de laGDerra•.
© Ministerio de Defensa
